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1 ( 1 
anticipa1110,8 en nuestra con- Garc ía , de PoJanco; segundo, al no-
áel cál>ado, redactada poco 
de acabar sus trabajos ei 
calificador del Concurso, la 
^ra gj no tan lucádamente co-
0̂D é anterior Cei-taraen. Nacio-
heoho ún buen papel en el 
v i l l o «Bi i l lan te» , de la s e ñ o r a viuda 
de G u t i é r r e z de C'elis, de Carrejo. 
Sección 32.—Primer premio, a la 
vaca «Cha.ta», de la sef íoi-a 'viuda de 
Giutiérrez de Celis, de Car re jo ; se-
gundo, a la vaca «Gal la rda» , de don 
Emil io Díaz , de S a n t i b á ñ e z de Ca-
bezón. 
mo, 
J , . 
u este ano. 
écsao queremos que estos datos 
jiikitea puedan publicarse en el 
c!m .̂0 deJ martes y hemos abando-
no ©1 l^'1 de la Exl>c>sición a ho' 
T m y próxima a la de salida^ del 
ahorramos comentarios—tiem- 'de G u t i é r r e z de Gelis, de Carrejo. 
^Bobrado h a b r á para hacerlos y I Sección 85.—'Segundo premio, aJ 
Vo ^eJ. consideraciones que nos 'novi l lo « F e r n a n d o I», de don Carlos 
P IpL nuestra in. terveneión icgionaJ Pombo, de Santander. 
el Cp-rtanv?iu—y nos l imitamos a Sección 86. Pr imer premio, al no-
&ger las calificaciones, referentes vi l lo «Tell V i l » , de don Enriue Alva -
|¿3 ínisti.!aciones m o n t a ñ e s a s . I rez, de Pesuós . 
" INDUSTRIAS D E R I V A D A S | Menciones honoríf icas a los novillos 
Primera medalla.—Ne&tlé, de La «Bello I», de don Carlos Pombo, y 
j «ifesr i H » , de don Gonzalo Ga rc í a , 
Sagunda medalla . — Laborator io de Santander. 
Sección 98.—(Razas extranjeras).— 
Segunda medalla, al nox-illo «Hellcbj 
de don Garios Pombo. • 
Sección 100.—Segundo pre-mio, al 
novi l lo '«Pi l i» , de don Curios Pombo. 
Sección 101.—^Segunda m e d a í l a , a 
la vaca «Per la» , de don Carlos Pombo. 
Sección 118 a).—(Cruza de la raza 
e¡spañola con exta-anjeras).—Mención 
v i v o d e l d e s a s t r e . 
Ha-1nnso, de, Reinosa. 
MAQUINARIA A G R I C O L A 
Sección 33—Primer premio, a la honoríf ica a don Avelino do la Maza, 
novi l la «Jasca», de don Gonzalo Gar- i Sección 118 b).—Segundo premio, a 
cía, de Santander ; seguodo, a la no- la vaca «Cordia la» , de don R a m ó n 
v i l la «Estre l la» , de la ' señora viuda Toca. • 
Me-ncioncis honoríf icas a las vacas 
«Plomera», de don Juan Toca, y «Se-
r r a n a » , de don Luis Miera . 
Sección 119.—Primer premio, a ia 
vaca «Sabina» , de don Luis Miera . 
Sección 120.—Primer prenuo, a 'a 
vaca- «Rizosa», de don Luis M i e r a ; 
Rpgundo, a la vaca «Per la» , de don 
Jua;n Toca. 
Mcncdóñ honorí íkui , a una vaca de 
don Manuel Toca. 
PRODUCCIOiM DE L E C H E 
Sección 130.—Tercer premio, a la 
Sección 87.—Primer premio y cam-
peonato a la vaca «Cin tas , de don 
Menciones honoríf icas—Don Eran-j Carlos Pombo. 
fisco Peñil y don Manuel Jorganes, | Sección 83.—Primer premio, a un j vaca «Tasuga», de l a Asociac ión pro-
de Santander. Estos s e ñ o r e s presen-' lote de tres vacas de don Caries : vincial de Ganaderoa de Santander, 
tan des máquinas muy originales, j Pombo ; segundo, a otro lote de v a - j Como puede verse, el pr imer p.ve-
GANADO C A B A L L A R {cas del mismo señor . j m i o y campeonato, en una de las sec-
Sección 38.—Primer premio, al ca- j Sección* 89.—Primero y segundo . ciones m á s i m p o r t a n í e s de la Expo-
ballo «Premonte», del conde de la j premios, a lotes de vacas de don i'sicin, lo obt uvo la magní f ica vaca 
Cimera, de Guarnizo. Este hermoso ; Cariofi Pombo. j «Cinta», del r s ñ o r Pombo, que e s t á 
íPremontre», que ha sido paseado. Sección 90.—Primer premio, a ;m J reí-ibiendo infinitas felicitaciones, 
en diferentes ocasiones por la pista 
do la Exposición, ha causado una 
ff?-,tiva admiración entre el uúbl ico . 
Sección 42.—Primer premio, «As-
Ért»: segundo, «Quilates», del mis-
ino señor. 
Sección 43.—Primer premio, «Bif-
fore»; un segundo premio, «Coral», 
ddl miismo propietaano y t a m l ú é n de 
eternizo. 
Sección 46—Primer premio., - «Ce-
badilla» ; 'segundo, . «Siveefc», tam-
bién del conde de la Cimera. 
Sección 115.—Menoiones honorífi-
ras a las yeguas «Rubia» y «Ligera», 
de Alday. • 
Sección 120. Segundo premio a la 
T¡$$m «Morita», de Alday. 
Sección 99.—Segundo premio, a la 
j tm «Nena», de Alday. 
Sección 101.—Mención honoríf ica a 
la yegua «Reina», de Alday. 
Sección 110.—Un premio a l a ye-
gua «Lola», de Alday. 
Sección 111—Segundo premio, a la 
yepa «Curra», de Alday. 
Sección 112 . — Pr imer premio. 
«Brineesa»; .segundo premio, «Cor-
Ü?) de Alday. 
Q U E S O S 
Sección 15.—Primer premio, a don 
Jf>sé Miguel, de Molledo. 
Sección 18.—Segundo premio, a 
«Ion Luis Colla.ntes, de B á r c e n a ; ter-
wo, a don Va len t ín F e r n á n d e z , de 
Saota Olalla. 
GANADO V A C U N O 
Raza tudanca.—Sección 2 9 — P r í -
premio, al to ro «Mayo», de la 
Asociación provincial de Ganaderos 
* Santander; segundo, al toro «Ta-
J^' • de don Mariano Barreda, de 
Wefpcv©o. 
Sección 30.—Primer premio, al no-
U «Cktrzo», de la Asoc iac ión pro-
de Ganaderos de Santander; 
^ ói al novillo «Josco», de ídem 
Sección 31 . -p r im,er premio, al no-
o «Cerceno», d,© don Gonzado 
lote de becerras de don Carlos Pom-'aS1' como docn J o s é Antonio Quijano 
bo. E n esta sección obtuvo un p r e - [ r n r las caÜfic ación es obtenidas por 
mió don Gonzalo González , de San-
tander. 
Sección 93.—{Raza holandesa naeio-
sa l ) . -P r imer premio, don Pedro P.o-
dr íguez , de Santander; segundo, don 
Gonzalo Garc ía , de Requejada. Madrid-mayo. 
vvvvvvvv^vvyvvvvvv^vvvv%^^ vvvvvwvxwvwvvv^^ 
E n p o c a s l í n e a s . 
el'- ganado de la Asociación provin-
cial de Santander. 
Nuestra enhoi-abuena muy sincera 
y muy entusiasta. 
1 R. F . 
B i o g r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
J U A N B A U T I S T A P E R G O L E S I 
i i s te celebre músico i ta l iano na-
ció en Jesi y e s tud ió en N á p o l e s en 
concepto de alumno de violín, y en-
terado su maestro de que se se rv ía 
de cierto procedimiento para ejecu-
tar por reditono los 
i pasajes difíciles, de-
| seo oí r le , quedando 
I tan admirado que le 
I r e comendó al pr imer 
i maestro del Conser-
vatorio para que le 
I instruyese en el es-
!. tudio de la composi-
ción. Allí comenzó la 
carrera del arte d r a m á t i c o compo-
niendo algunas obras, que fueron po-
co aplaudidas, lo que le hizo alejar-
se por algún tiempo del teatro. 
E l año 1781 un terremoto ocurrido 
en Ñ á p e l e s l lenó de terror a la ciu-
dad, resolviendo los magistrados ecle-
s iás t icos un oficio divino pidiendo l a 
p ro tecc ión a San Emidio, encargan-
do l a compos ic ión a Pergolesi, quien 
hizo la misa a diez voces en dos co-
ros, con dos orquestas y v í spe ra s 
completas, siendo considerada la 
obra como digna del mayor aplauso. 
Compuso luego para el teatro con 
éx i to y llegó a tomar poses ión de la 
plaza de maestro de Capil la de Nues-
t ra S e ñ o r a de LoretoV Entonces te-
n í a ve in t i sé i s a ñ o s , que le augura-
ban un porvenir de g lor ia y de bien-
estar. Pero, su v ida pasada fué cu 
peor enemigo convirtiendo en un ser 
digno de compas ión al que h a b í a na-
cido para merecer la admi rac ión y 
el respeto. 
T e r m i n ó su vida a los veintisiete 
a ñ o s de una manera vergonzosa, y 
obscura, como se pierde con el vicio 
que tantas veces recibe su tremen-
do castigo al equivocar el sensualis-
mo con el amor.—C. 
D e l arte c inernatOQráf ico . 
N o q u e 
M A R R U E C O S . — E l Estado Mayo? n i ñ o s ei plfn de operaciones, mientras ías tropas se reúnen en c! cam-
pamento en los primeros días de operaciones. 
Afciriunaidameinite p a r a Ha impor-
tante ed i to r i a l cmiematográ f ica «Uni-
versa l» , han resultado falsas las no-
ticias que algnmais mvlata.s ptrofesio-
nates ipublicaron, hablando de su 
qniietiíia y que nogoiHros acogknos, 
ai jn cuanido Uameantámidoilo, poirqné 
ello islgni.fiioairía una gjriaui p é r d i d a 
para el arte unudo. 
Hoy, debidannenrte i n í armad os, 'po-
demos aseguirair que «La Un í versad» 
sigue trabajj.ainido con e l mismo oró-
di to y con el mismo acianto de siem-
pre y diisjpuesta a lanzar al morcado 
íuuevas ipirodueaianes que i?a.gan' aore-
centando su bien conquistad'a fama. 
Noticias del presidente. 
M A D R I D , 24.—Después de asistir 
a la recepción celebrada esta' tarde 
en la Embajada de los Estados U n i -
dos, el" general Primo ele Rivera 
m a r c h ó á Já Presidencia, permane-
ciendo en su despacho hasta las 'diez 
menos cuarto de la noche. 
Poco'antes llegó el minis t ro de la 
Guerra , ' celebrando una entrevista 
con el m a r q u é s de Estella. 
Cuando éste iba a su despacho, ma-
ni fes tó a los • periodistas que no po-
d r í a recibir a ninguna de las Comi-
siones que t e n í a citadas, pues t e n í a 
necesida ¿ d e atender a las eoníerén-
ciais te legráf icas de Marruecos.-
A la salida- dijo que. las noticias 
nifestaciones del presidente han si-
do confirmadas por noticias recibi-
das por otros conductos. 
Una de ellas es, que hace pocos 
días , dudante el bombardeo de Sidi 
Abdahal lad en Beni Yuseff, una gra-
nada cayó e n l a t ienda donde se en-
contraban Abd-e l -Kr im y el. •¡Pajari-
to», sin que les hiciera d a ñ o alguno. 
En, aquel momento el «Pa ja r i to» se 
hallaba cursando por te léfono algu-
nas ó rdenes . 
Poco d e s p u é s se produjo un a l -
tercado violento por haber apareci-
do indicios de rebe l ión entre algu-
nos secuaces del cabecilla r i feño, eí 
cual sé v i ó obligado a gratificar al 
..grupo mas p r ó x i m o para que no i n -do Marruecos no pod ían ser. mas x a - } , , ¡- ' j-> u :~ . ? . t Iterceptape su fuga, que e m p r e n d i ó 
vorables. • • - • '¿hacia un paraje cercano a la costa. 
—Todo marcha muy • bien.-Aquello 1 u r i ^ j ^ i i 
, J • j i f ^las tarde los moros saquearon la 
se desmorona; va muy tiepnsa de lo i „ . AI i ,i TT- • J i m „ ' , ' . f oficina que. Abd-eil-Krim tema en Ta-
que e s p e r á b a m o s . E l cástiUo se cae. ; . • , . • , . , L)UI. p»^xa,>^^u,uc ^ _ í macan y l a que t a m b i é n tenia en 
E l general Sanjurjo tisne ojo exPs;r 'i Btiben. 
t í s imo y lo recoge y lo aprovecha 
tooo. Los moíos de Targnist y Beni Ha-
Luego añad ió que h a b í a é s f e d o - l b - l ^ U W w - i - f e i i d o reses en s 
yendo las- conferencias te legráf icas 
que le hab í a enviado el general San-1 Los de Beni Hadi í .a pertenecen a 
jur jo , con t en - índo le y dándo le a l g u - ^ u n a - f r a c c i ó n importante de la cabila 
ñ a s orientaciones, aunque él no las roe Bocoya. 
necesitaba. i)orque lo hace t o d o ' m u y j Numerosos' rebeldes empiezan a 
bien ; po ro—terminó diciendo -el p r o - i sornéterse • por encontrarse-sin jefes 
cidente—mi deber consiste en que Jque dos d i r i jan , 
todo eso pa?e por m i tamiz. 
Manifestaciones confirmadas'. , irentreganao ea armamento. ' í i e r e í 
M A D R I D , 24.—Las anteriores ma- J Se ha conseguido en dieciocho d ías ques. 
l o que se proyectaba para cined mé* 
ses. 
Los acontecimientos''se han des-
arrol lado.con t a l rapidez, que, se h$ 
creado una s i tuac ión , verdaderamen-
te a n á r q u i c a , y aunque parece qua 
se hal la en v í a s de so luc ión el pro-
blema mi l i t a r , se plantea otro com-
plej ís imo a consecuencia de aquella 
circunstancia, ya que es indispensa-
ble el restablecimiento del orden de 
contacto a toda costa entre Jos mu-
sulmanes que a c t ú e n en vanguardia 
con los que e s t á n a retaguardia da 
los que operan. 
Muerte de un coroneí. 
M B L I L L A , 24.—Ha fallecido el ¿ S 
ronel Fisher, herido durante el ¡avaa-
ce de nuestras tropas a A lhucema» 
mandando una columna. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 24.—En la Di recc ión d© 
Colonias y Marruecos fac i l i ta ron el 
comunicado oficial de Marruecos, 86' 
' gnn el cual no ha habido novedad eí* 
aquella, zona. . . 
Dermors l i zac ión de los rebeldes. 
M E L T L L A , 24.—La v ic tor ia f ran-
cesa sobre Targuist ha desmora l iza» 
(bul av.n m á s al enemigo, que apena^1* 
ha defendido tan importante posi-
ción. . . . . 
L a ofensiva francesa se desarrolla 
con menos dificultades que la nue»» 
saman c o n t i n ú a n los moros | t r a , ya que ellos cogen , al enemigQ 
p p,véis¡. ¡¡.I hui r de nuestros atai-
E L SEÑOR 
EMPLEADO DEL BANCO DE SANTANDER 
F a l l e c i ó en el d í a de a y e r 
A LOS 36 AÑOS DE EDAD 
d e s p u é s dd recibir los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
T. F * . 
r ^ h0as Teodora y Josefa; padres don Fluctuoso de M i e r y d o ñ a 
1nV¿ Novales; hermanos Alberto. A g u s t í n . F a u ina , Isabel . Teodrro y 
h ¿ pa'ires Po l í t i cos don Telesforo P e d r a j a y d o ñ a Teodora P é r e z ; 
d'n,ano« políticos Angeles Bengochea y C i r í a c o L a i t a ; t íos , primos y 
irn oS P u e n t e s , ruegan a sus amistades le encomienden a Dios N ú e s -
fenrf •ñ0r en sus ol'aciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
de, sra ''-'Oar hoy. martes, a las D O C E , desde la casa mortuoria, calle 
P o n n ú m e r o s 27 y 2Q {entre huertas), a l sido de costumbre; favores 
M J*** <lue les q u e d a r á n reconocidos. • L a misa de a l m a se d i r á este 
mo día . a las S I E T E , en la iglesia parroquia l de S a n t a L u c i a . 
* Saníander, 25 de mayo de 1926. 
nciíf' e^ce'en^s,"'no e i lus ir í s imo s e ñ o r obispo de la d i ó c e s i s se h a dig-
0 conceder indulgencias en ¡a forma de costumbre. 
m ^ G. SAN M A R T Í N . — A l a m e d a Pr imera , 22.—Teléfono 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S F L O R E S . — Teíéfcssoa 7-55 y 7-ü 
E L SEÑOR 
m 
Delesádo de «La M i s a » , S l , ds sitares 
faüeeió en Sudrid e! día de ajer, a í |S í i m k ú ú 
üf¿m de recMr Iss KmMm ImMm 
Su esposa doña Petra Pinto'; hijos Fernando, Ange-
les, Lorenzo, Paula, Asunción y Carmen; hija 
política doña María López; nietos, hermanos, so 
brinos, primos y demás familia, 
Comunican a sus amistades tan irre-
parable pérdida y los ruedan le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Santander 2-4 de mayo de 1026. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
m 
ü 
S u viuda d o ñ a F u u s l i n a Otero; hijos Dolores. JQS¿, Felipe y M a r í a del 
Cornv'n; mot í re esEcelenti ima s e ñ o r a condesa de Forjas de B u e l n a ; 
rúadfe po l í l i cn d o ñ a Dolores Ocejo; herm .nos, herm mos p o l í t i c o s , 
sobrinas, primos y d e m á s pariente^, 
S U P L I C A N a sus amistades que eneomienden a Dios 
el a lma del finado. -
S e r á n apl icadas en sufragio de su a lma todas ¡a* misas disponibles 
qu < se ' elebren vi din 2O en las iglesia* de S a n t a L u c i a . f P C a r m e -
litas. Sagra.dos Corazones (Jesuí tas ) , P P . Redentorisfas; en L a Nestoaa, 
M'ati'ehzo, Valle; e-i Guornizo , Artil lero y R*viUá de Camorgo; en l a 
parrgquia de L o s Corra les y cvpílha de la familia en el mismo pueblo 
y la tnisa ocho en el Santo Cristo de Sa lud , de Madr id; e l - d í a - 2 7 
tas disponibles en &on Je. á n i m o , dn M a d r i d , y el 28 en las E i C l a v a s , 
turhbién de M a d r i d , con E x p o s i c i ó n . 
L o s C ó r r a l e s , 25 ds mayo de 1926 
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Ü ü i ü 
Los £raaiceses avanzaron llevando 
fen vanguardia, las tropas indígencas, 
y cuando é s t a s se iban afirmando en 
él terreno avanzaban las fuerzas re-
gulares, dedieándos© a for tifie arle. 
L a poses ión de Targuis t perroite 
a los f r anée se s situarse en forma fa-
vorable para tomar el Yebel de Han-
m á n y , apoj'ados por nuestras t ro-
pas de A x d i r , hacer hu i r al cabeci-
l l a d© las posiciones que con tanta 
codicia d i s p u t ó . 
Con esta maniobra Beniurriaguel , 
por ©1 Sur y por el Oeste, queda en-
vuelto y los bocoyas, amenazados se-
riamente, han comenzado a presen-
tar peticiones de sumis ión . 
E l general Sanjurjo e m b a r c ó en ©1 
«Pr incesa de As tu r i a s» , partiendo pa-
r a Alhucemas, donde as i s t i r á a las 
operaciones de complemento, s e g ú n 
el plan trazado. 
A l despedirse al s-eneral Sanjt t í jo 
circuló poi- el muelle la noticia de 
q^ue la s i tuac ión de Abd-e l -Kr im era 
extremo desesperada ante el va-
cío en que le van dejando las cabi-
Jas que le rodeaban. 
L a ocupación de Targuist. 
FEZ, 24.—Con las operaciones 
efectuadas el domingo ha Quedado 
ocupado Targuist por las tropas fran-
cesas. 
C u b r i ó su ala derecha la caballe-
r í a y, avanzando entre A x d i r y Tar-
griisit, se hizo' d u e ñ a de todo el te-
r r i t o r i o de los Tuseil. 
Han quedado ocupadas en su to-
ta l idad las regiones Sur y Oeste de 
Targuist. 
Las tropas de l a cua-Ha divis ión, 
que se aprovecharon de circunstan-
cias po l í t i cas favorables, ocuparon 
Yebel Beni-Ider, en te r r i to r io de Bu-
b á n , y siguen, estrechando él cerco 
de toda, la cabila de Beni-Zerual. 
Los avances efectuados por las 
tropas francoespañoilas durante estos 
ú l t imos d í a s han provocado el hun-
dimiento del poder ío de Abd-el-
K r i m y el aplastamiento, cada vez 
mayor, de los planes del jefe rebel-
de, quien no puede someter a las 
cabilas, que t e n í a sometidas por pro-
cedimientos de terror . 
Rumoí' confirmado. 
FEZ, 14.—Se confirma que ©¡1 pre-
sident© de l a Sección d© antiguos 
combatientes, que se encontraba en 
Marruecos encargado de una misión 
aan i fá r i a , para lo cual fué al B i f , ha 
llegado precipitad a mente en aeropla-
no l a noche pasada, entregando al 
residente f rancés , señor Stecg, una 
carta de Abd-e l -Kr im en l a que és te 
s© confía a la generosidad del Go-
bierno f rancés . , 
L a carta dé- Abd-el-Krim. 
P A R I S , 24.—El Consejo de minis-
tros de anañana t r a t a r á de la car ta 
d i r i g i d a por Abd-e l -Kr im al residen-
te Steeg. 
L a noticia no ha causado eü me-
nor asombro en los Círculos diplo-
ra á t ieos . - áL 
E l éx i to de las operaciones fran-
cesas y las numerosas sumisiones de 
cabilas a s í lo h a c í a n esperar. 
E n los Círculos autorizados se de-
c ía esta tarde que no se a d m i t i r á la 
h ipó tes i s de que Abd-e l -Kr im t rate 
de para.lizar la actual ofensiva, p i -
diendo la reapertura de las negocia-
cioneSi 
No se puede pensar en una segun-
da Conferencia de Uxda. Abd-el-
K r i m no cuenta con. las t r ibus y, por 
tanto , no tiene poder ninguno para 
negociar en su nombre. 
L a a u t o n o m í a " administrat iva los 
Gobiernos estuvieron siempre dis-
puestos a concederla dentro de lo 
U N A M 
Y a se sabie iqruie Juan es, BieJmonis, 
como Rafeel eirá ed Gu,eir,ra y Vicen-
te era Pastar. Pues ese Juan, cuyo 
canfcel es poir enicima de la luna , 
So .hizo amigo de Oiitamiiillio de T r i a -
na, cuando a ú n éste no ^andaba en-
tre loe tciroa Los graíiiries torer-üS 
no suelen i m & r amistades m á s que 
entre l a geüiite gorda; ipor eso, cuan-
do s é l a birindam a aun mozuelo, que 
quieine birídlair en el toreo, -es que je 
h a n d&scubieiit'o tales cuaOlidades t.au-
riniais que les ibace suponior quie un 
d í a pnedié hiegar a donde e s t á n ellos. 
U n a tarde v ió Juan torear a Gl-
tan i l lo en mi cantil j o y eai cuanto le 
vió dar tineis iaoices, le^gniido, fresco, 
mandando y teanplanido a toda ley, 
le llTamó a sn laclo y le d i jo : 
— T ú puedes seir gmiie. Te voy a 
ayudar yo. 
Pa^a ©1 muchacho fué aquello co-
del maesiirO'.v E n seiptiieniibre, cuando, 
diesipués de haber rieeoirirido la mayor 
pairte de das piazas e'sipañalas, ss 
presiente a l . . a m i g o , ' c o n un bagaje 
de conociimiSinitos tauirinos. a idqul i l -
do con- tciros de todas )as castas, 
Juan , p o d r á deiciríe y a sdin n inguna 
dnda: 
—'EnliCiTaibueina, chavail. Y a eres 
gen íe . . . , 
' De JOÍS otiros dos toreri tos qu.e al-
ternairon con el t r ianero, poco' o na-
da bueno se puede decir. Lagairtifo 
no está- hecho t o d a v í a . Torea de u n 
modo raro y mata icón u n defecto 
capi'taJ: e l de ailangair el brazo al 
heiriir. Da lia nota de valiente, eso 
'sí, (piero con eso no' ba'&ta. Sin em-
bairgo, dada su decisáón, puede es-
perarse que, anidando el t iempo, lle-
gue a seir algo. E l pñbliiico le aipdáu-
j d i ó ¡su deseo de quedar bien, lo que 
mo u n dcsilumbiramienito. Juan, e l iii- |j0lg,r5 en sil pirimer taro. En el cuar-
menso Juan, se h a b í a acercado a é ] , | t 0 j ^ main!suinroneó m á s ' d e l a cqen-
le h a b í a tlenidida l a anano y le h a b í a 
prometido jivudanlo. Aquella noche, 
Gi tani l lo de T r i a n a soñó ¿•óai una 
plaza, llenia d'e gienite y d ó n d e esta-
bain tareando Jinaai y é l . Juan le 
daba l a allltarmaitiva de matador de 
toros y el ipúbliico le a p l a u d í a enlb-
quecklü . A l d í a s iguáente , le prepa-
rairon una* novi l lada y quedó m u y 
bien. Deispués o t r a y luego otra, y, 
ialli torear l a quinta , en el mes de oc-
tuibire, ante los sevillanos, le engan-
ohó toro y ilie d tó u n a carnada 
b ru t a l . Las m é d i c a s c r e í a n que el 
mozo se m o r í a , pero le sa lvó e l do-
seo illoco de volver a l toreo. A los 
cinco mieBes de earma, volvió a to-
.rear con el misano estillo, con igua l 
gana, cóm idént ico vailor. 
L a coinrida que Itareó a q u í el do-
mingo h a c í a l a 18 en su v ida tore-
ría. ¿Vio el ipúbtiicO' titubeos n i mie-
dos en el (nuevo diestro? A l contra-
r i o . Vió só lo voluntad, ganas de agra-
dar, deseo de pailmas. Y se las otor-
gó cumpliidas en led segundo toro ,ic 
Suxgn, cá/rdono, p e q u e ñ o y con es-
t i lo . Gi tani l lo de T r i a n a se a b r i ó dé 
ca pa en ios terca os del 3 y en d 
pirimer ttemipo ad'minasti-ó a l animal 
'tires verónilcas saiaves y elegantes, y 
de.spiiés 'de refíriescairse el t o ro , cua-
tro m á s , finas, es ta tuar ía i s , mandan-
.do y HevanidO' ial bicho toreado en 
cada lance. Hay que a ñ a d i r que el 
ta , hizo' u n a faena vafllentona, pero 
sin. salsa Y s in pasar u n a sola vez. 
iSussoini tiene, como el color, un. 
toreo p á l i d o . Estos aufuistas america-
nos parocien ¡poniar en sus faenas 
algo de l a dejadez y el dulce ab'an-
doiiio de su ipais. Y como l a fiesta 
requiere solituina, gambo y a l e g r í a , 
diisuenian lo bastante para que no 
agraden a l a aí ic ión. Por lo d e m á s , 
el torero peruano, puSb valor y vo-
luntad . 
E L T I O fíA!RELES 
Por los hijos de Sarmiento. 
E n l a nov i l l ada del domingo1, y 
uecogiiendo nuestra idea l a b e n e m é -
r i t a y ve(tierarnia tertull ia «he Comp-
tOiir», hizo u n a colecta entre los , es-
pectadoir¡©s, ayuidad.a po r lo!s toireros. 
, Lia re jeaudac ión obtenida a scend ió 
•a 1.093 (pesetas, que, u ñ a d a s a otr . is 
1.000 m á s , suscriptas en l a t e r t u l i a 
nucncioniada por algunols amiigos del 
pobre Sainniento, s e r á n entreg-'adas a 
sus infortunados hi jas . 
(POR TELÉFONO) 
En Madrid. 
M A D R I D , 24.—Se celebró ayer 
tarde en l a plaza de esta corte l a co-
ur ida aunciada, asistiendo enorme 
gen t ío . 
)Se l i d i a r o n seis toros del señor 
m a r q u é s de Vil la imarta , por las 
torero estuvo quieto y estirado y que | ¿¿¿adHÍlás de los' diestros ATiíonio 
se e n m e n d ó anuy poco, lo necesaric 1 l^i¿|rqlie,Z) Fausto Bar-a jais y José 
nada m á s ipama que el enemigo n o , G a r c í a toAlgabeñO)). 
le l levara par delante. Después , h i zo ' 
u n iCfuüte vaili'enrtie poir nava r ra s y 
faroles, y 'al mednatariíe, con u n ' re-
corte ceñidísiano, se q u e d ó entre los 
cueiinos. ¿ H e m o s de decir que las 
palmias eichaban humo? ¿ H e m o s de 
esenibir que l a gente babeaba 
guLHto? Oreeimoe que sobra con :1o 
escirito pama q ú e las lectores' calcu-
len lo que. pasaba eií l a mezquita 
de Guartro Caiminos. 
Guando Gitanállo cogió la muleta 
se produjo l a e x p e o t a c i ó n cOai&igniien-
te. ¿lEstarfa -vende? P u e á , no, ' seflo-
Márqu-ez no p a s ó de regular- é n su 
prianero, saliiendo derribado por el 
cor inúpeta al t i r a r l a capa y resul-
tando ileso por verdadero mi lagro . 
E n su segundo se luc ió con el ca-
pote y las banderil las, y d e s p u é s 
i de hacer una faena m u y val len i c y 
tonara lo m a t ó con acierto, siendo 
ovacionado. 
Fausto Barajas na logrró luc i rse 
m á s que .con las banderil las, p u e » 
con e l estoque estuvo desgriaciado 
en sus dos toros. 
• lAiligabeño to reó a 'sus dos bichos 
con su pecul iar estilo, y d e s p u é s 
res: icuajado y m u y cuajado e s t a b a ¡ de demostrar va len t í a , 
agujáis; 
¡Arriba ios enltusiastas! ¡Viva Tria-
marcado en los Tratados internacio- t i éndo le él estoque eníterd por !a« 
nales, y h a b r á de ser reglamentada 
con la med iac ión de Jas tr ibus. 
Iguailmente se ha de t ra ta r con 
ellas de todo lo relacionado con el 
des: arme. 
En cuanto a la propuesta de A b d -
e l - K r i m , el cabeoilla rebelde no pue-
de dudar de ¿la generosidad del Go-
bierno f rancés s i es que a é s t a se 
entrega, s e g ú n su carta indica ; pero 
antes 'ha de tener en cuenta que t ie 
ne en su poder prisioneros franco-
españólles y la pr imera medida de su 
propos ic ión ha de ser la de entre-
garlos, y su alejamiento del P i f s e r á 
l a g a r a n t í a de ama paz duradera. 
y deseois 
con la mule ta los d e s p a c h ó con bre-
vedad'.. F u é aplaudido. 
- « - * • « -
E n l a pdaza de Te tuán , de las 
/Vücjtiolrias se l i d i a r o n novi l los de 
M a r t í n Llanos, que cumpl ieron. 
Alcakimeño I I estuvo bien en todo; 
Choicolate, m a l con l a mule ta y el 
estoque. 
V a q u e r í n , m u y valiente en su 
p r imera y bien en é¡ según 
Durante l a l i d i a del. quin to toro 
i n g r e s ó en l a enfeirmiería L u i s Alba 
na! M i e s de p a ñ u e l o s fliámearon e n ' .Sánchez, monosabáo que sufre í a 
el aire pidiiendo l a oreja, y e l pre- í r a o t u r a die u n a c l a v í c u l a producl-
el triainoro,- a juzgar par aquellos 
pases, t a n temmimiadas y t a n finos. 
Valivierdn lias pa lmas a a t ranar el 
eiirco mien t r a s GitaniiUo toreaba de-
recho y t r anqu i lo , y samaron como 
u n a expllosión cuando, de spués de 
un malimete, con los pies jun tas y 
perfilado con el pitóai izquierdo, ca-
yó sobre el marri/llo del c á r d e n o , m"e-
sidente, t r a s breve vacidación, con-
ced ió el trofeo. E l sevillano dió l a 
vuel ta a l ruedo devolviendo sombre-
ros y hasta, a l acabar, tuvo que sa-
i i r a l tercio con l a muleta en l a 
mano. 
E n el otro toro v a r i ó l a cosa, aun-
que no el estilo, siiempre denltro de 
•la l í n e a y de l a eleganicia. F u é el 
aniimal el de m á s tempieraanento de 
da por u n golpe contra l a bar re ra 
a l ser empujado por u n caballo. 
E n Barcelona. 
BARCELONA, 24.—Con u n lleno 
completo se ce lebró ayer talude en 
l a MonumenUlal l a coairida a.nuncia-
da, l i d i á n d o s e ganado de oal t i l lo-
Coquilla, V i l l o m a r t a y Uncoxa, que 
dejó bast íante que desear. 
Juan Bo lmon íe l a n c e ó regó lar-
mente a su pr imero, a l que m u l e t e ó 
l a fiesta y como los picadores no le con vanent ía , poro sin apretarse. 
DHTERM-CIÍIOGIA EñML 
Especial ista en partos, enfermedades 
de l a mujer y v í a s ur inarias . 
Consulta de í a a i y de 5 a 5, 
A m ó s de Escalante , w . - T e l é f o n o 8-74 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de ¡11 a 1 y de 4 a 6 
PE30, g . - T e l é j o n o 6-06, 
p iéga rbn ' l o justo, l legó a l ú l t i m o t i j / -
cio l l evándose el mundo por delaaite. 
Gitamiillo, que a ú n no tiene recursos 
pa ra torear a esitos animales de gran 
poider, que aio dejan colocarse, se 
A l a h o r a de l a verdad s e ñ a l ó dos 
' i t e í chazas y media deGiantera do-
Mando el toro. 
E n su segundia, que era de Urco-
la , p o r haber 'Sido devuelto a los 
m o v i ó basitante y no d ió lucimiiento. corrales uno de Villiaimarta y otro 
a l a faena, ique se campuso de pases, de Goquilla, Belmioaite no logró l u -
ayudados y de pecho, con l a dere-
cha, p a r a terminiar con var ios p i n -
ehazois y idos medias estocadas, en-
t rando m u y bien. 
E l - amiigo de Juan dejó m á s que 
complaciilda, encantada a l a afición, 
con esa le|ocicn de toreo a r t í s t i c o y 
repoisiado, que es l a carae te r í i s t ica 
cirse n i con l a mule ta n i con el es-
toque, oyendo pitos. 
S á n c h e z MejíaS), l a n c e ó valiente 
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HOY, A LAS SIETE Y A LAS DIEZ Y MEDIA 
F » K E ® O T A . O I O I V 
D E L A C O M P A Ñ I A D E A R T E M O D E R N O 
H I S P A N I S M A R A V I L L A S G I R L S 
CON E L F E N O M E N O LUMINOSO, T I T U L A D O 
Carne de toro barata se 
vende en el sótano de la Es-
peranza. 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , p o r el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z Múñez, 7, segundo 
a su pr imero, a l que cio'locó tres pa-
ros de banderillas enonnes, por su 
v a l e n t í a y expos ic ión . 
A c o n t i n u a c i ó n hizo con l a mule-
t a una, v a l e n t í s i m a . faena, clancio 
dos pases estupendos sentado en el 
estribo. 
Gon el pincho se hizo pesado, pues 
d e s p u é s de dos pinchazos malos, 
m e t i ó cuadteando mecilloi estoque en 
'. el cuello, saMenda por l a t r i p a y 
t e r m i n ó descabellando a l a s é p t i m a 
intentona. 
)E;n el otirio biicho, Me j í a s l a n c e ó 
r e g u l a r n i e n t é . B r i n d ó a Rafael «El 
Gallo», y d e s p u é s de una gran fae-
na, a base de natUrales, de pecho y 
uno escalofriante ue rodi l las , lo ma 
tó brevemente y con acierto, siendo 
ovacionado y cortando l a oreja. 
í M a r t í n Agüero t o r e ó a su p r i m e -
r o colasalmente, l uc i éndose d e s p u é s 
en varios quites a r t í s t i c o s y va-
lienv'les. (Ovación es). 
¡ ^ © e s p u é t s de banderilleado regu-
• ilaotnente por Zapata y Armi l l i í a , 
A g ü e r o lo mule teó ' con gran valen-
.' t í a y voluntad , dand'o buenos pa-
ses ayudadíos y de pecho. 
| • E n Cuanta el m.anlaica ' i g u a l ó , 
Mairft.ín e n t r ó a mahar superior-
mente y a r r e ó una estocada entera, 
que hizo polvo al bicho. 
(Gran ovaicdón, pe t ic ión de oreja 
y saílida a los medios). 
E n el ú l t i m o A g ü e r o volvió a l u -
cirse con el capote y en quites. Gon 
l a muleta estuvo valiente y con el 
estoque airreó un buen pinchazo a 
ta i lo humil lado y una estacada con-
t r a r i a . 
F u é ovacionado. 
E n Bilbao. 
B I L B A O , 24—En ¡la plaza de 
Vista Alegre se ce lebró l a corr ida 
de toros •cióla el cartel anuniciado, l i -
diándosie cinco de Santa Goloma, 
por. habeime inut i l izado uno en los 
corrales, que fué subst i tuido por 
otro d d duque de Veragua. 
R o m p i ó plaza el diel duque y fué 
condenado a fuego par su manse-
dumbre. 
Chicuelo, m u y m a l ; no hizo m á s 
que h u i r y pincha\r en el cuello. E l 
de Veragua vol teó aparatosamente 
a Facultades y a l bandierilliero Ko-
das. En su segundo' se d e s t a p ó Ma-
nuel J iménez , que estuvo superior 
con capa y muleta y t u m b ó a su ad-
versario de u n a aceptaMe. (Ovación 
y oreja). Por l a cogida de Facul-
tades p a s a p o r t ó t a m b i é n a l quinruo 
c m i u n a l u c i d í s i m a faena, un p in -
¡ chazo y u n descabello. (Ovac ión y 
vuel ta) . 
tfif.iiiltaidtes, mu|y dlesgraciad-.o. 
F u é cogido a l a sal ida de un quite, 
resultando con un. puntazo leve en 
d muslo izquierdo. 
Posadas, bien en quites y con la 
capa; pero poco h á b i l oon l a . mule-
t a y m a l hi r iendo. 
E n Zaragoza. 
ZARAGOZA, 24.—Gon u n lleno 
grande se celebra l a coirrida de Be-
nieficencia, en l a que se l i d i a gana-
,dio de don Graci l iano P é r e z Taber-
nero por Marc ia l Lalanda, V i l l a l l a 
y N i ñ a de l a Palana, 
Pi-iimeiro.—MaPcM veroniquea sin 
recoger. Eos espadas son "aplaudi-
dlos en quites. Banderil leado el toro 
p o r Lucas y Eduardo Lalanda , pa-
sa a manos de Marc i a l , que le to-
rea par bajo desconfiado, sufr ie i í -
da achuchones, dando un pinchazo 
s in saltar y media delantera en-
trando mal . (Pitos) . . 
Segundo. — V i l l a l l a veroniquea 
bien, d 'eshacándose en dos veróni -
cas ceñ idas . E l bicho tome, cuatro 
varas. Carralo y Gástu lo parean 
bien. 
V i l l a l t a m u M í c a bien por natu-
rales y de pecho, y deja media es-
tocada tendiida, aicartando con l a 
pini^iil ia a l {primer intiento. (Pal-
mas) . 
Tleircero.—Niño de l a Pa lma lan-
cea templandioi y mandando bien, y 
luego muletea sobre l a izquierda 
reposado y vistoso1, sobresaliendo 
un(os mulatazos altos y de pecho 
con las pdels juntos . ¡ (C^bca una/ 
^juena entrando bien. (Ovación y 
pe t ic ión de oreja) . 
Guainto.—rranscurren líos dos p r i -
meros tercios sin nadie, menciona-
ble. Marc ia l La landa muletea des-
confiado, para n n pinchazo y ur i 
sopapo l levándo'se el arma. (Pitos) . 
Quin to .—Vil la l ta tarea m u y bien 
con el capote. Gon l a m u l e t í a eje-
cuta pases altos, naturales y de pe-
cho, y t e rmina con. u n moilinete, en-
trando bien pa ra media ladeada, y 
dos intentos de descabello. (Palmas) 
Sexto.—'Sin nada en quites n i 
banderillas, el N i ñ o de l a P a l m a 
empieza • l a faena medroso sufre 
varios desarmes. E n t r a ma l y deja 
u n p i n c h á z o y luego' u n a entera 
deianteira que hace doblar a l bicho. 
Quedaron cinco caballos para el 
airrastre. 
E l ' ganado , bien de p r e s e n t a c i ó n , 
y a pesar de l a ma la l i d i a que se le 
dió, cumpl ió , 
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E l púb l i co , aburrido' casi toda l a 
tarde.; , 1 ¡ | | | | i J [ | 
Él «Gallo toreará en Santander. 
M A D R I D , 24.—El s á b a d o ' por l a 
tarde h a firmado en Barcelona el 
conocido empresario de IOTO® don 
Eduardo P a g é s Un contrato-exclu-
siva con el famoso l id iador Rafael 
Gómez, ((Gallo)), paira la . tempora-
da actual en E s p a ñ a . 
Rafael t o r e a r á a u n elevado pre-
cio veinte ú n i c a s corr idas, que se 
c e l e b r a r á n , entre o!iras plazas, en 
Barcelona, Gáceres , Sevilla, Mur-
cia, Valencia, Santandef y Vallado-
l i d . 
f T a m b i é n es probable que en él 
hnes de septiembre se presente ante 
é l púb l i co m a d r i l e ñ o . 
E l ((Gallo» se encuentra muy bien 
de salud y parece que viene anima-
do a r r i m a r se. 
C0gida de Bs lmoníe . 
L I N A R E S , 24—Belmonte, bien en 
su pr imero y superioa" en el cuar-
to. A l diar u n pinchazo a c-ste Te-
sa l ló cogida y volíteadn, n ie t iéndo-
ü e e l toro l a cabeza cuando el dies-
tro se hialllaba en el suelo 7 rúm-
p iéndo l e l a ta leguil la . 
E l t r ianero se levanta encorajina-
do y cobra media suiperior, pasan-
do a l a e n f e n n e r í a , entre u n d i l u -
vio de aplausos. 
A l quin to bicho vuelve Juan a la 
pilaza. Solo suf r ió ero&ionos en l a 
cabeza y u n vairetazu leve en la 
p iorna izquierda. 
Posada, a quien de salida, a r ro l ló 
el segundo taro, pero s in conse-
cuemeias, valiente y m u y torero. 
N i ñ o de la. Pa lma, breve y con 
deseos de agradar. 
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p MAYO Dfc 
Por ireciienrte luto de ia 
boda se-idelllebiró.. en faimjn11^ ! 
dose u n biaoiiqueíie en ^ ' 
de aquella. 
L a feliz ipareja sa l ió eil ' 0 
de l a tajrde pa ra Madrid y Corrio 
bilaciones. * 
Nuestra efusiva -cli:citac!. 
nuevos esposos. •13 a 
Enferma. 
So cneuicntra emfqrnia, d9.., 
algunoia d í a s , l a r e a p ^ T 6 V 
madre de nuestro paT,tic,u¿ ^ 
den PauilCno Platóia. ^ 
(:• ¡I Ai.'-ci.-?mu3 su .•¡v-cirVo 
re Dt abfócimiiíníto-. 
Viajes. 
Dítepuéa de haber oU&ni^ 
tes netas en el tierear ,añ0 > 
c'raa, tha regresaido- úé y l M . 
nuésitiro d is t inguido miúen n ot 
Cairús. S ^^íij 
r'elicitaanas al estudioso ÍA 
Teniendo en cuenta ]a be-
névola acogida que el pú-
blico ha dispensado al fa-
mosísimo 
(HAROLD LLOYD) 
y siendo muchas las perso-
nas que desean visitarle ha 
decidido prorrogar su pei-
manencia en Santander 
Horas de consulta: De siete a diez, 
en la 
Especialista en EírnÉía y HeÉin 
flelaiOBier. 
Cortsulta de 12 a 2 y de 4 
B E C E D O , I , i-0 - TELÉFOKn . 
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N o t i c i a s y c o m e n t a r í ^ 
C o s a s d e t o r ^ 
Roja. 
L a becerrada de i a Cruz 
IniC'iaido con l a inaugura^ 
La tompclrada el .tema de bs 1 
eo mollivo de los comentarios ^ 
dols los afioionados l a becerrada 
se c é t e b r a r á el p róx imo doj-
bciDeficio de l a Pallclínica 
Las agresiones a los guardias-
Refir iéndose al atentado de que fué 
objeto en los pasados d ías un nrenr-
d ia municipal , dijo a los periodistas 
ayer el alcalde señor Vega L a m e r á 
que estaba decidido a mantener a 
toda costa-el pr incipio de autoridad, 
enviando al Juzgado de guardia, co-
mo en este caso- en cuantos se pro-
duzcan, a los agresores de la Guar-
d ia im-unicipal para que sean casti-
gados con sujeción al Código corres-
pondiente. 
Comisión de Ensanche. 
Se r e u n ó ayer en l a A l c a l d í a la 
Cnmisión de Ensanche, despachando 
diferentes asuntos pendientes de tra-
mi tac ión . 
Los fondos del presupuesto. 
Ala existencia en cajaxle peseta? 
125.675,61 se afiadieron ayer 1.930,81, 
ingresadas por vinos, carnes, car-
bón, etc., etc. 
Quedan, por tanto, en las arcas 
rmüiic-ipales en el d í a de hoy, pese-
tas 127.606,42. 
Revisión de carruajes. 
E l eoncejaJ señor Solís g i ró ayer 
una inspección de revis ión de ca-
rruajes en cuando a és t a y a los ar-
bitrios. 
Han sido retirados ocho carruajes 
de l a circulación por no presentar 
documentos de pago de arbitr ios, 
con perjuicio para otros industriales 
:y, desde luego, para el Erar io p i i -
bJicó. 
Estas inspecciones c o n t i n u a r á n rea-
l i zándose sin previo- aviso. 
"Viwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
iiingo, 
quie sostiene l a '.Cruz Roja sS i j 
derina. 
Pe r una voz van a están- de acia-
do les palrtMairiios de los toros y j " 
-mcofndi(ci'ona;>33 dcil fútbol. Unos* 
otros se jhan de reuni r el doraW 
(en las teiríd5dois de nuestra pia7a 
pa ra apDaiuidir a Pepe Agüero y | 
tusiaisinianiss ante las faems quo 
lalsles dtefl, dcipcníie imcirLtaftós ha-
r á n é c n les becerras de C¿¿J 
P é r e z Nagalcis, nuevo gamadero 
debuta can eata carrida. 
E l pedido de palcos y localidad^ 
de precio ©s vardadararneinte i 
tante. Puede asegurairse que el así 
pecto -d'e l a p laza será brijlaatisira) 
y h a r á ireicoirdar las cciiwidas vm. 
niegas dr2 m á s post ín , epu-e no 
balde i a Qruz Roja tiene eatu-e msl 
t r a buena sociedad fania de organi' 
zadora de fiestas meanorables. 
1 - 'i . preiaidenlciia estairá ocupada m 
• disfckiguidas y bellísLinas señOTiáí 
d-c ilas que han prestado'coope^^ 
i m p á r t a n t e de-arte y heinnois¡íra ra 
-otras fiiestas • banióficas de la huma' 
; nilüaria Inistituicii ón. 
P o r ci'.ra paute, emitiré las clases 
populames, que son las que iaduda-
Miam'enite trenien anás pruebas de i 
banietfkiois de l a PolMínica de la 
Ciruz Roja, e l anuncio de la tece-
nrada ha •sido acogido con veoidade-
r a s i m p a t í a ; pirómetedora de que si 
: hay -algún iclaro. eai l a plaza no lia 
de coinresiponider a los tiéndidos 'di 
solí. • 
Naveda y Saaiti-uate se estáñ éu-
tren and o conib Isi jdlel campeona1;) 
dle ' E s p a ñ a se tratara. Se pasan 
i í a dan-uo estocadas a un cesto y 
haciendo m ó l i n e t e s y revolera? f » 
te a un armalrio de luna. Como re-
serva de mataidoréis figurará el | 
taniacionial Oscar, que actuará ^ 
s-oibresal:iián'.te.' ¡Mr. O-Cmicll, Finte 
AJIIÓS, Tciróh y d e m á s haflderiM3 
e s t á n tanuhién <c-muy en foí^fl | 
deseaáido demciatrar que no les m 
t a en. absod'nto el empuje del «M® 
po» contrai-io. 
Una boda. 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer, 
y en la iglesia par roquia l de Conso-
r̂jífini unir/roQ-i .sus idtesltinoa para 
sienupre la bella s e ñ o r i t a A u r o r a Ju-
l i á n Amar y e l canocidb joven Ra.-
fael J a rvé . 
lApaidrinairon a :lias icontrayentes 
don Angel Juilíián 'Cuesta, padre de 
l a idlospoisaida, y d o ñ a Anitoniia Maes-
t ro , uñadme del novio. 
Fi |nmarrín el acta, coano tesitigós, 
| doai Eulogio Alonso y don Francisco 
Jo rvé , ¡tío y hermano de l r ec i én ca-
5 sado, irospectivamenifíe. 
\̂ Â VVAAâ VVVVVVV'VVVVVVVVVa\VVVVVAA/V\'WVVVV 
GiMBia m i m v ORTCPEQICI 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
A l a m e d a Pr imera , C a s a del G r a n 
Cinema, pr inc ipa l izquierda. 
V I A S D I G E S T I V A S 1 
tada de Jesús tig B lonaMo, 14 
Telé fono 10-47 
ÜE1 S.-T 
E s p e c i a l i s t a en Piel y Sacr&tas 
CONSULTA BE 11 A 1 Y DE4*8 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, # 8 
Para la construcción de 
•n de * 
sia en el pueblo de Castillo «^ ^ 
guella, que carece totaln1.efl 
templo para el culto. 
D o n R. M . , 5 pesetas. ^ 
Se siguen recibiendo donaW ^ 
r a este fin en la A á m t á ^ * A 
E L P U E B L O C A N T A B R O . ^ 
V̂l/V\'VWWtVVVWV\AAAA/VVVVVVVVVVV 
Consnlta de 11 a 1 y d e 3 a. 
DÁOIZ Y VELARDB, 1. ? 
TELEFONO 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E w P E S E T A S . - S I N B A $ 0 
D E S D E 7 , 5 0 . - P E N S I O N D E S D E 22,50 ¿ n 
25 DE MAYO DE 1926 ARO K l . r - P A C ! N A í 
ion 
V A 
4 a 6. 
el as-
LOS P A R T I D O S DEL DOM. 'NGO 1 resultase vistoao y discutido hasta los naeñtp del profesionalismo redactado 
~ postreros instantes. por ]cz señores Cabot, Mateos y 
Tviaiifaron los muriedenses por Castro, 
dos tantos a uno. i E n la r eun ión estuvieron presen-
EN R E I N O S A ¡ tes, con los federativos señores E.li-
El Reinosa F. C. empata Í zondo, Argos y Bol ívar , reprosentan-
a uno con el Real Ra- ' tes del Real Racing Club, del M u -
cing de Santander. .odas F. C , del Eclipse, del "Union 
Bajo las ó r d e n e s del s eño r S u á r e z Olub, deil Racing de Reinosa, de! 
se ce léb ró el part ido m á s bonito que M o n t a ñ a Sport, del Radium F. G. y 
hemos podido presenciar en los Cam- de l a Cul tura l Deport iva, de Guar-
pos de San Francisco. E l nombre nizo, a d e m á s de los cronistas depor-
del Real Racing atrajo mucha con- tivos. 
eurrencia, pero sufrimos un desenga-j D e s p u é s de exponerse distintos 
ño al no aparecer su a l ineac ión com- i-puntos de vista y de apuntarse d i -
PJeta- J versas ideas-tendenies a mejorar la 
A las 4,40 da comienzo el part ido. ' obra de l a ponencia, se convino en 
Sacan los del Real Racing y hacen | reunirse de nuevo el domingo 6 de 
una avanzadilla bastante peligrosa, ( jun io , a las< diez y media de" la ma-
pero es cortada inmediatamente p o r ' ñ a ñ a , esperando que ese día no do-
los defensas rcinosanos, que , so ha - ( j en de enviar sus representacioines 
cen con ol .pelotón y consignen do-.Jas Sociedades que ayer no manda-
minar bastante rato, y durante esc ron de legac ión , sin duda por la ho 
dominio los racinguisfcas son casti- ra a que fué convocada la Asamblea. 
T a m b i é n se acordó que los repre-' 
Por la m a ñ a n a , en Miramar 
Con muy escasa conturrencaa se 
eeLcbró el domingo el match concer-
tado entro la Un ión M o n t a ñ e s a y eá 
Eclipse F. C. 
Eué un bonito part ido, en eJ que 
los dos equipos contendientes pusie-
ron un entusiasmo muy grande por 
conseguir la victoria. 
Se vió, a d e m á s , buen fútbol , cosa 
rara en estos tiempos, aunque se 
advirtiese falta de entreno en algu-
nos eqnipiers, c a r a c t e r i z á n d o s e 'a 
Jucha por la nobleza con ,que se des-
arrollaron las jugadas. 
En e¡l equipo de la Unión se a l i -
nearon Landa, Vieilarde y Toraya. 
que estuvieron muy valientes, sobre-
saliendo la labor concienzuda del pe-
queño medio derecha, uno de los po-
¿o,s valores positivos con que cuen-
ta la Mon taña . 
El partido t e r m i n ó con el empate 
a un tanto, consc/ íuido de nenalty e¡ 
del Eolipse en - el primer t iempo pó r 
niediar-ión do Carral , y logrado el de 
Ja Unión en la segunda parte por 
c .'. dcirzs Fod'cmii'-f Mazlarea, Ju l io E l púb l i co sailió desconfento de l a 
Ma-zteirea y Gcirvasáo Caisdamrado. . aciítíacl-án "dé Jos ©apañólos, q-uc, auit-
Eí iJiiirac-o. { que dcimim'mrmi, diúinajrfce casi toda la 
F<i3iía;>iaq éste don José Cu.titinroz, prámeira mi tad , no supieron sa'car o', 
ci-- > i to&é ( ¡ a r ' da , don Prudencio To- (fruto debido de ese dománio. 
m&S y doa Frodeímcio Saoitos, caí l a ; " De l a aúnea de ataque había, de-
m-C:\. Dé ct:aiiisunios itLe ru t a : d^ i^ 'woho a eapicran" m á s , daidos sus com-
J« - • Qaan^O) don Laimnentiiio RodTÍ- ' pcmieinitas^ poro tós caitaMaos fueron 
gawz y dim Miicañio .Muñiz. | dtepuestóis a Ui&vmirie las s i m p a t í a s 
ii'os rt.Ky.i - i ^ é i jUoinde fáe i lmonte ^ td 'púb'l^o quo gusta l í e l o s anraa-
pod ía haber b i fu rcac ión estaban cu- ' que's iadivi íduaJas , auinque se deS-
búciiuos pc/r icMistas que en todo mo-; luzca.-«3 juego de icoaiij'imao, y Sami-
memito colabcmarcai p.o:r el éxito cía tioa* y F ie ra coinfoguiieiron sus pro-
l a prueiba., pós i tos . 
En el tug'cir dé Ja meta, taaito a I 'El íliaisigo deill bafi in, -cuando11'; in$ 
por el juego i l ega l que desarrollairou 
aanbos equipos, sin que e í Bara-ca.blo 
obltuviese ol tanto de l a honr i l l a . 
En Valencia. 
V A L E N C I A , •24.—.El .Valencia b a t i ó 
ayer esp^énid id amante a l Béíis , de 
Sevilla, JHaireándole siertie tantos a 
uno. 
Meistalla se v ió m u y concuirrivlo, 
ájpflátídi^nidioiáe mulcho 'al equTpq 
caaajpeón de Levante. 
En Oviedo. 
OVIEDO, 21.—.El Oviedo F . C. ha' 
perdido aypr en Vetusta con el 
po-rtivo de L a C o r u ñ a . 
Ja salida como a l a llegada, h a b í a I auranchiba seficto hacia la meta i n - ^ E l match, r e í l i d í s imo , term-inú 
gados con dos pehaltyp ; el uno muy 
bien, pero el otro. . . vamos a dejar-
lo, f|ue son ejecutados por H e r n á n -
dez y Venancio, sin resultado por 1 
desgracia de Ruiz, quien al pret-en- I buena colocación del portero, espe-
jes despejar un c ó r n e r tuvo la ma- IciaJmenífcé en el ú l t imo. 
Ja suerte de meter la- pelota en su En el primero no tuvo que ín t e r -
pfopia red. j venir para nada. (Se oyen voces easn-
El dominio co r r e spond ió a los unio- j tanderiuas animando a sus paisa-
nos.) 
Termina el prianér tiempo con uno 
los reinosanos. 
Se alinean por segunda vez coa 
esperanzas de sacarse la espina, pero 
les es de todo punto imposible por 
encontrar ante ellos al codicioso 
Otero, que durante bastante t iom-
nistas en la pr imera mi t ad y a los 
del Eclipse en la segunda, p o n i ó 
que ambos t r ío s defensivos trabaja-
ron con acierto y eficacia en cada 
uno de los cuarenta y cinco minutos 
de juego. 
Los teams se formaron a s í : 
Unión M o n t a ñ e s a . — L a n d a ; Velar-
de, Col orne r ; Toraya, Berasategui, po todos loa saques del portero los 
Juanchu; C a s t a ñ e d o , Gacituaga, Jua llevaba la « iman tada^ cabeza de es-
nito, Santa Cruz, Manzanos. I te buen equipier. / 
Eclipse F. C.—Crespo ; Traba, Saa-! E n este segundo t iempo e s t á bas-
vedra: Salaverri, Gómez , R u i z ; Calza t a n t é m á s parado el juego y doml-
zada, Carral, Pcilidura, F e r r e í r a , nando algo m á s el Racing, pero muy 
Eiloy. poca cosa, consiguiendo su empate 
El Muriedas vence al Unión 
Club. 
Un par de cientos de espectadores, 
poco más o menos, acudió anteayer 
a los cuarenta minutos de juego por 
un fuerte chut- que no vió Genaro 
por tapanle el defensa. A g r a d á n d o -
nos el juego l impio que tienen, hu-
^ L a i n d i g e s t i ó n , e l e s t r e ñ i m i e n t o , l a 
b i l i s y los do lo res de cabeza son 
¡ a causa d e una tez barrosa y de 
•í e rupc iones c u t á n e a s Que afean l a 
I p i e l d e l ros t ro . S i desea V d . sua-
•v v i z a r , l i m p i a r y embel lecer e l cu t i s , 
t o m e e l C i t r a t o de M a g n e s i a de 
• i B i á h o p p o r l a m a ñ a n a duran te una 
* semana . L a m e j o r a que o b s e r v a r á 
' V d . en su semblan te le c a u s a r á 
»Ieite. asosnoro par que 
i ? 
? , • 
! Nuevo Precio 
• ?.7'6 ptac. «I frasco. 5 
3 En ¡Jilas lo-' Farmacias • 
V Drogutrlas. 
'', Propietarias fr.claaivoit J ' 
S ACFittB f&mf, LM., : 
- 17, SíBOk'í KiaIÉ-3, S 
bro = :acida:r,caceeiiaocisaa); 
El Cilrato de Masneus íuó inventada por Alfrsd Bis^op en 1357. y ia prepojeción 
ORIGINAL y LEG!T!!VtA - el Ciírato de Mair.ccia de Biahop — sosa de h-rniK 
mundif-.l por EU ca.quisito 8fti>cr y aue propied*de5 rc.fpsccnaUes y soJudaWcs. 
C ñ Á N Ú l A O 
& los Arenales a presenciar el pa r t i -
do Muríedas-Unión Club, de As t i -
llero. 
La tarde, magnífica, lejos de sor 
,m ^iciente para que el públ ico pa-
^ hora y media d i s t r a ído y entre-
tenido, restó al espec tácu lo" ' l a b r i -
ántez numér ica que sus organiza-
se propusieron darle. 
Las afueran de la población, y m á s 
jrPecialménte nuestras incompara-
les Playas, fueron el punto do cita 
e una gran parte de los santande-
gos , que huyeron del centro de la 
' e Para oxigenar sus enrarecidos 
Amones. 
í f y ^ inaugurac ión de la tem-
lilda taur iná fueron las causas orí-
oiuarins IIQI „ • » • 
co i + escaso ingreso economi-
^ ten ido por el Comi té de la Fe-
ue una lás t ima esa ausencia de 
0nad'()S' Pl'cs el match puede ca-
|( ;a,sf entre los que dejan exce-
5 2 "dc boca ' t an to por 01 in -
dpg j ^ 1 ^ en Lv pugna pusieron los 
i ndos contendientes cuanto 
estilo6' Cada <<once>> ei1 su Peculiar 
Ww^,' procui™,on que el encuentro 
^•wwwvwwwvw 
B LBA( 
'"augurado el día 8 de enero de 192G 
^ h a b i t a c i o n e s con baño par-
bo ocasiones de atacar al phrtero, 
]5cro nos dieron a demostrar cómo 
sé juega al fútbol y en part icular 
Torón , A-mós y An tón , el defensa-
De los reinosanos se distinguieron 
Otero, Agapito, Venancio, Mateo y 
el guardameta Genaro'. 
Da- final el par t ido con el empate 
a un- tanto, quedando el público con-
tento por la labor de ambos equi-
pos. 
V. R. 
EN B A R R E D A 
La Gimnás t i ca gana al Ba-
rreda por tres a uno. 
L a Real Sociedad Gimnástica- y el 
Barreda Sport se enfrentaron ante-
ayer en Barreda en part ido amis-
toso. 
Los barredistas abrieron el tan-
teador a los quince minutos de jup-
go. P e c o u s t á n clavó la pelota en la 
red recogiendo un precioso pase de 
P e ñ a . 
E n el segundo t iempo los g imnás -
ticos se animaron, logrando el em-, 
pate Lec-ube y marc-ando d e s p u é s 
otros dos tantos, uno de ello^s de pe-
nalty, que Peiiujo t i r ó muy bien. 
La r eg l amen tac ión del pro-
fesionalismo. 
Ayer tardo, a las siete y media en 
punto, se ce lebró l a r eun ión extra-
ordinar ia de Clubs de las series A y 
B, convocada por el Comitá de la 
sentantes del Real Racing, del Un ión 
Club y de la Cultural Deport iva , re-
cogiendo las ideas que ayer se ex-
pusieron, redacten un proyecto do 
bases, que h a b r á n de ser discutidas 
en la p r ó x i m a reunión , aparte de las 
proposiciones o ermiondas que se 
presenten en el acto de esa r eun ión 
El beneficio de Pagaza. 
Definit ivamente se c e l e b r a r á el d í a 
20 de junio, habiendo ya contestado 
el Arenas que gustosamonte se des-
p l a z a r á a Santander, para competir 
oon el Racing Club. 
Se realizan gestiones para refor-
zar con oquipiers de gran nombra-
dla los dos equipos, e s p e r á n d o s e que 
los trabajos emprendidos den el ce-
suiltado que se desea. 
Como miembros del Comi té Olím-
pico E s p a ñ o l han sido invitados a 
presenciar el encuentro don Gabriel 
M a r í a de Pombo Ibar ra y don Fer-
mín Sánchez . 
Los dos han contestado agrade-
ciendo el honor y prometiendo acu-
d i r al match. 
PEDESTRISMO 
El d ía G del p róx imo mes de junio 
t e n d r á lugar una i m p o r t á n t e carre-
ra pedestre, corolario de las que vie-
ne organizando el activo g imnás t i co 
y entusiasta deportista Fidel Sán-
chez, de Torrelavega. 
Ayei-, domingo, el notable corre-
dor citado, metido a organizador 
por su afición irresistible al deporte, 
en c o m p a ñ í a de los aficionados ¿ 
ño re s don Manuel Crespo, don Ju-
l ián Crespo y don Nemesio Ga lán , 
recorrieron el trayecto do ia próx-i-
ma prueba cu el auto «El Plus U l -
t r a » , previa ornamerntación con flo-
res naturales por la bella y entusias-
ta deportista señor i t a Anton ia ü r í a , 
de Ríocorbo . 
Como se ve, nuestras denor t is t i s 
unen lo bello a lo deportivo, procu-
rando así mayor atractivo a las prue-
bas pedestres que con tanto 
y entusiasmo organizan. 
La prueba del p róx imo d í a 6 se- i 
de Los Corrales a San Felices y vuel-
ta, y t o m a r á n parte en e l la 'nume-
rosos corredores de la provim i ; ! . 
E l equipo g imnás t i co p a r t i c i p a r á 
fuera de concurso. 
CICLISMO 
La prueba da noveles ce le í j rada 
anteayer en Gorbán . 
Se iíís¿Mvh:o-Ciii para e - í a prueba, 
giio o^gaawzah.a nuestro buen amigo 
don. Rannón Muli/año, giram entusias-
ta del ipedal, vciiiititrés novel-s que 
se disputairíaiii las premios palmo .á 
pa lmo o melñro a mejtiro; 
F u é .una ved'aidorá l á s t i m a que no 
se alhi-?a,san a :1a -hcira. de salida m á s 
cpie diez y nueve, que fuieron los que 
p i r t ^ p a i r o a i m\ (kt prueiba. 
'Antes de l a sailid.a dieron un espec 
i a cu lo poco correcto dos corredores 
que, ,a v i v a fucirza, q u e r í a n que sé 
Iss a-dimtiese su im^ri.pdóiii , sin per-
taineccr a lia Gaitegofría a que estaba 
rese í -vada fe pr.ueba, que ora í a .Je 
noveles o lit'úfiiíos, y és tos que as í 
so iiua.riifesjtabian eran d'e terceira y 
segunda ca t ego r í a . 
Otro d é lois que pamticíiparon sin 
dieiretciho a ello, ¡ctasiifieándos^ et] p,i i -
ima eiu iiimü aniinuución, pues fué ' g'I'Osa, se l'ianiitaba a ponser l a pelota 
muoha l a gente que plresemciió l a lie- ' a los pies de su exitremo, que cor r ió 
giada m u y cariractamanKie, s in ofcs-jbien l a l ínea , carntinaindo corto casi 
tffuár en n . m g ú n anomento el pefeo ijáilediifire. 
los CDiircdi i i Por efecto de uno de esos c e ñ i r o s , ; 
Lo mismo eetiuvo de laaifanado^el r e - , y hailMindoise en dlaro ((oifíside», Sa-
canrido, y en pairk'cukur a l paso po|r, ndtieir l o g r ó el primeir tan to para 
l iencres , L a Mor te i ra , .Bez ,ana , -Ojá iz , ! l a seieiceióüi. 
P e ñ a c a s t i l l o y Gil paso por el oami-poj lEÍ iempate le conJsigum los b r i t á -
del T i r o Nai'-lcina-!. . ju icos al .caiviair Pasairin a Mairtínez, 
F u é xm girsia éxlito lia ^rueha, p o r - m u y flojo, u n baMm. pa r a que n ú e s -
w m m m 
€ 
e x i s t e n p a r a m i i i p r u m u C O i n O 
e ¡ m e n o r s í n t o m a d e e l l o s t o m o 
p e r a b l e s 
y e l d o l o r d e s a p a r e c e r á p i d a m e n t e 
c o m p r a r l a s , e x i g i d s i e m p r e e l 
e m o a i 
^ .-• i í - . . . " 
B ñ Y E M 
e n c a m a c ia 
v e r 
"sü piiiimera, paTito can el empate a 
uno. 
E u el segundo tiempo Per e i rá ob-
tuvo el -goal dol t r iunfo paira las ga-
laicos.. ' 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A , 24.—El Sans fué 
derrotado ayer ^¡ox el Europa por dos 
tantos a uno. 
El campeonato de motocicletas y 
autociclos. 
M A D R I D , 24.—En el circuito A l -
corcón-Móstoles-Vi l lavic iosa Fe verif i-
có ayer el caanpeonato de E s p a ñ a de 
motos y de Cast i l la de autociclos. 
La prueba de au tomóvi l e s de las 
veinticuatro horas. 
S A I N T G E R M A N , 24.—Ha termi-
nado la prueba de autos de las vein-
t icuatro horas. 
Tr iunfó Senechal, que r eco r r ió 
1.940 Id lómet ros , batiendo el record 
anterior, que fué de 1.807. 
EJ corredor e s p a ñ o l Serrano volcó 
durante l a carrera, resultando heri-
do e hiriendo a u n espectador, que 
ha fallecido hoy. 
E n las carreras de esta m a ñ a n a el 
corredor Taállef d ió la vuel ta do 
caimpana, saliendo disparado con su 
m e c á n i c o sobre una caseta p r ó x i m a . 
Los dos resultaron gravemente he-
ridos, habiendo un muerto y siete 
heridos entre los espectadores. 
La llegada de Uzcudun. 
S A N S E B A S T I A N , 24.—Ayer lle-
gó Uzoudun, d i s p e n s á n d o s e l e un en-
tusiasta recibimiento, en el que to-
maron parte unas veinte m i l perso-
nas. 
H a manifestado a Jos periodistas 
que por ahora no i r á a A m é r i c a . 
A R C O S 
Salón de belleza para las damas 
Puente, 2 , 1 . 0 T e l é f o n o 975 
A cargo ia esnecialísía parisíM 
Pidan h o r a p o r t e l é f o n o 
lo cua l Milciltamos a su cn-ganizador, 
empeño Eeñar Mailliaño, y a los que con -¿1 
trabajairon p a r a oMenar dicho fin. 
L A P I Z E 
La prueba de «El Oriente de 
As tu r i a s» es celebrada an-
teayer en Llanes. 
E l domingo liilitimo se celab-ró una 
prueba ciclista organizada par nues-
t r o colega «El Oriente de A s t u r i a s » , 
que a l canzó en (todos sus momentos 
u n giran éxito paira los organizadoires. 
Esta prueba era 'de cLncueiita k i -
lámetirois, sieindo efl lugair de la mola 
flnenite a l'a R e d a c c i ó n del pe r iód i co 
Drganizadü.r. 
I^amairon poirte en ella corredores 
aí i íurLanas y m o n t a ñ e s e s , que se dis-
putar, un. l . iravammte ÜOisi pr imeros 
puestcis de l a claisilicaiciión. 
El anden de c las i f fcación fué el 
sigiuLeaiitc: 
1 Cítsnir Mcl l , de Golindres. 
2 Ca&tiro, de t i i jón . 
. 3 Manue l Lavín,- de l a U n i ó n San-
toñesa . 
í X X, de- Gi jon . 
5 Alfonso Teterwia, del D a r i n g 
Club. 
6 Viicenli'e Trueba, de l a G i m n á s -
ticia, do Tcd ' re lavéga. 
7 Vicciiite l^guren, de la misma. 
t r o poriero despeje, pero el in te r io r 
díerecha dngüés :a]icanza el cuero, ba-
t iendo a Mairtíiii^z. 
Los bnitánüiicois obtienen el tanto 
del t r i un fo en d segundo tiempo, re-
/ma\t.anda prefcfosaniente de .cabeza 
i m cómeir éli iailteiior derecha. 
'En esta pamto jíoís espectadores, 
aburiridas, apelan a las péx|.aais de 
•tango. L a ac¡tiitud dol púb l i co 'dss-í 
pieirta de su letairgo a los naciona-
les, que vuelven a inipanar su do-
m i n i o en los ú l t i m a s momontos, pero 
L i q u i d a c i ó n de todos los acceso' 
r íos del GARAJE HISPANO A M E 
RICANO, a precios inferiores a l 
costo, en su nuevo local de l a call0 
de General Espartero, esquina a 
de G á n d a r a . 
A U T O M O V I L E S 
R U G B Y y D U R A N T y 
GHENARD W A L C K B 
precios reducidos: Entrega inmediata 
i 
Exclus ivamente de nuestros v i ñ e d o s . 
Ca l l e del Monte, n ú m . 4 
T e l é f o n o 307. s m canseguiT e l empaité. 
Salvo las ifilignanas de Samiltler, | ^ '1A^^ 'vvw^^^• l^ /WlW 
en esta Rcgunidia fase el juego quej 
sé p r a c t i c ó par las nuestros fué d é 
ol'ase m u y ínúima. 
ABOGADO 
Procnrador de los Tr ibuna les . 
V E L A SCO, 11.—S A N T A N D E B 
¡Matrítitoéz y l a paireja de baclcs, 
VallaiUia-Pasairí'n, bien a secas. E n 
el aireneiro l i a n hacho y a bastante 
mel la los a.ños. 
Los meddos, que s inderon bastan-
ites balKomeis en, &\ |p>ri'nidr t i e m p ) , 
flojea,! (UL mucho en el segundo, -JS- E N ENFERMEDADES DE LOS N I Ñ O S 
Ha laido, núes , un Iriiunfo de los 
infero, due José Saanpcrio, segua .do | J l lü l l t . i r c , e . s -e t (>nwon paírtó en 
ba celebrada, ultMnamente. |mJ c.a.lurosamante. 
L a cftasificacJ.iúai de la pmeba, ex-
peci-alu-n-enilie Zabala y Pie fia. Gam-
borena estuvo anas iguail. 
iBntre los a r t i l l e ro s—qué riadie vió 
por nir iguna parto—ya hemos dicho 
que sób.rosalió Sa.iuitier, siguiéndolie 
P ic ra eii orden de mér i to s . Polo n -
yó a buema a l t u r a en l a pr imera 
M E M A Y CIRÜGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cara:o de los e spec i a l i s t a» 
desús Mala, jallo M. Riva f FedericQ Ceballes 
Consul ta de tres a c inco . -San F r a n c i s c o , 3 3 , 1 . B 
VVXAWV/WVVWVVVAA.̂XXOWVVVVVVVVVIA.VVVVVVVW) 
lipáifltejj derayendo @m la Qtira.i / 'Lusi 
peores, ^Alcázar y E r r a z q u í n , que por Relojes de tJdas clases y formas en t r o , 
itorpeza pcadió u n tanto fusilado. I p lata , p l a q u é y niquel. . 
\ l m 1 i'íifcisioinajlies ^Iwátcinvcos no • A M O S D E E S C A L A N T E . N Ú M E R O i 
\j< mismo bacemos al organizadort son como paira asustar a nadie. T i e - | vwt\x\vvvwvv\\^\aA^vvAAAa\AAAa\A*vvvvvvv 
cluyeaido a José Sampeirio, que e n t r ó f «KI or iente dc Aatunúas», por el g r a n l n e n UIH:S extromois - rápidos y pel i -
m priineiro-, s in derecho a pamticipar 
I r las -irívzoinios eptó anites expusi-
mcis, íuió. í a siguiente: 
1 José Ailionso, que k i v i r t i ó e i i 
h-acrr <e\ recorrido, que. era ¿í* t¿ a 
23 kilósnelíiros, 38 miauiitos' y 15 - 2-
gundos. 
2 iReanigio Hiaya, 39 minutols. 
3 R a m ó n Píiriez, 39 m . 50 s. 
4 Tei:(?iaforo .íli.'cinc¡o, 40 m . 
5 . . Jesús Diiego, 40 m . 3 s. 
6 L u i s GonzóJez, 40 m . 5 s. 
7 lEnirique Reiígajda, 40 m . 8 
8 J e s ú s Gago, 40 m . 12 s. 
éxito alcanzado en su prueba. 
(POR TELÉFONO) 
EN M A D R I D 
La selección e s p a ñ o l a es derrotada 
por el West Ham. 
M A D R I D , 2i .—€on una e n t r a d á 
enorme se cellebiró en el •atadiuni Me-
tropoóltamo eíl par t ido etn honor de 
los jugadores initcraia.cioinal'esi. 
í «Na Zamora n i Bamroso, a quien se 
daba como isuiStiituto de a q u é l , se a l i • 
ñ e a r o n con el equilpo, pues de gol-
keeper étetliS Mairtínez, del Renil Ma-
grasos, y um iútendoir, el darecha, 
que^c l iu t a icón faci l idad. L a l í n e a 
miedla es l o m á s flojo, y el t r í o de-
fensivo se compenitra bien. 
En Bilbao. 
B I L B A O , 24.—Para l a e l iminato-
r i a del tqirneo Copa Nerv ión j uga ron _ 
ayeir laindo 011 San M a m é s e l Acec'ü 
y el Baracaildo, en el que falí iaron 
aligamos dc sus mejores olemontos. 
Los .aceiriiatas j u g a r o n soberbla-
menite durante los t r e in ta pr imeros 
minutos , en los que logiraron los dos 
goaJis que les d ieron l a v ic to r ia . 
Garganta , n a r i z y o ídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
Paseo de Pereda , 
32, J.0 derecha. 
E N C A R N A C I O N ^ 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Som5>.iros para SeAora-
H e r n á n C o r t é s , 2, p r a K 
Ano X I . P A G I N A n 
«fe 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
23 DE MAYO DE 1026 
Crónica de Santa María deCayár i 
S e p i d e l a c o n s t r u c c i ó n d e 
Debemos... 
V i> imoa .d í a s de bizarras cstimula-
"ciónos. M i e á t r a s en MaiTueoos nues-
tras armas llevan en glor ia la vieja 
bandera . . roja , y gualda ; raieniras 
nuestros amadores, émidos modernos 
de los navegantes' ibér icos , e s c ñ b e n 
en eJ finniunento un «más, allá» ven-
cido y renovado ; micntr í i s resuena 
en d á m b i t o naciona-l el eco de los 
fa l l e ros y de. las m á q u i n a s con hál i -
tos nuevos de epopeya civilizadora ; 
mientras la vida debpueblo despiei-
ta. de- su letargo h is tór ico y restalla 
vibrante en nusva sangro primave-
ra l , n ingún españo,! puods p( rmane-
Gómez Ga rc í a , quien se m o s t r a r á 
avaro en su co laborac ión . 
Con cotos réoursos no se dude un 
momento que la empresa de la es-
encia graduada s e r í a pronto un he-
cho, que donde hubo hombres como 
don Pedro Manuel Cobo, qué* ha da-
do 25.5C0 pesetas para la construc-
ción de la escuela de Esles; como 
don . Jo sé Las t ra Conde, que donó 
3.000 pesetas pa-^a la efe la AbadiHa, 
no ha podido extinguiese la v i r tud 
do la generosidad, del amor a la ins-
t n .c ión y del amor a la Patr ia que, 
"si con mayor f recüencia no se mani-
fiesta, de-be achacarse a fal ta de oca-
sión. cea-' sordo al e s t r é p i t o de e s t á mar-
cha que recomienza, ni ciego al ama-1 Queremos... 
nocer de este nuevo sol que i r r ad ia I La empresa, que parece de gifran-
fiilgores y fuerzas creadoras de una tes, , es obra sencilla, porque todos 
era nueva. L a inhib ic ión es deli to de la queremos y nada resisto el poder 
leisa Pa t i i a . I^3 una decidida voluntad. 
C-rda uno en su esfera debe a •- » Queremos que los 161 jóvenes de 
tuai-, iniciando, propulsando, coa-1- catorce a diez y seis años que for-
yuvando, concertando posibilidades man el censo escolar do los nueve 
disrersas para crear veneros nuevas puelulos del Ayuntamiento, decidan 
de riqueza o nuevas forjas do b-qim- su vorac ión y perfeccionen su anti-
bres que les descubran, los domon y tud en el aprendizaje de Ar t e y Ofi-
Jos cor.\-ierta.n en instrumentos de oí- ció?, para que aquellos que queden 
en e1. Duelo nativo le den esplcndoryo de IODO. 
y a-qnellos que crucen eJ mar de 'a 
aventura le den gloria en otras tie-
rras y retornen al viejo solar para 
es t ímulo y pro tecc ión de nuevos 
avances en el camino de la ense-
ñanza . 
Queremos que Ca-yón sea en todo 
un modelo de municipalidades. Y 
queremos para ello que se constitu-
ya una Junta o Comisión que estudie 
la v iabi l idad del proyecto de una es-
cuela graduada, l a / cua l se puede 
componer solamente' del terecr gra-
do, d iv id iéndose este grado en dos o 
tres seccioines, que pod r í an ser: ele-
mental, ampliado y superior, o bieu 
la escuela propiamente llamada de 
Artes y Oficios' y acometa sin repa-
ros su rea l izac ión . 
Y en p iucba humilde de que que-
remo-s, encabezamos, la ^suscr ipc ión 
que haya de abrirse cen "(sica ' pese-
tas, frutos de muchos d ías de ince-
sante labor. 
..,,¡ Cay enes es vecinos! ¡« Ind ianos» 
cayónos es I ; Sociedad la '..Penilla^ ! 
¡ Banco de Santander! i Ayunia.mien-
ío de C a y ó n ! Todos, a medida de 
v e r i ! ; as fuerzas y de vuestros pro-
veclns. acudid á cump!iv esto empe-
ño de honor que la Patr ia espera en 
estos d ías de bizarre-s es t ímulos , quo 
cada uno cumr la con su deber. 
Ramón SANTOS V I C E N T E 
Secrelario del Ayuntamiento. 
Santa M a r í a de Cayón , ¿2 de ma-
nieta de nuestro convecino Moisés 
lucera, estando a punto dé perecer 
ahogada gracias a la oportuna inter-
vención de don Saturnino I b á ñ e z , 
que lo vió desde lejos y apresurado 
cor r ió al sitio en que la n i ñ a se hun-
dí?, por momentos, t i r á n d o s e al agua 
y salvando á la n iña dé una muerte 
cierta. Y nos dicen que con este son 
ya N.uios los salvamentos efectuados 
por el señor I b á ñ e z . Í Para cuándo 
son las medallas de salvamento? ¿ N o 
h a b r á quien lo preponga? 
El corresponsal. 
S a n t o ñ a , 23-5-926. 
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c?¿p<PZ <P <? <? <P 
Cp ... iná.r beiinnsa ' 
nut el pi-cDo por Abril i)e J'ürej lleno.. 
GARCILASO IJE LA VEGA 
L a m a v e r a ^ c 
E l P u e b l o C á n t a b r o ' e n T o r r e l 
\ i l i zac ión . 
Cayón no es remiso en la compran-1 
nión y on el cumplimiento de su de -1 
ber ; C a y ó n ha comprendido su a l t a ' 
mis ión de forjadora de hombres y ha 
cwad-o escuelas, fraguas donde el es-
p í r i tu infant i l se funde en el horno 
de la ciencia, se moldea en el yunque ^ ¿ ^ ¿ ^ en ¿ ¿ b a j o apaa-tV." 
de la d isc i r ' ina , se templa en el b.\ j * * * 
ño del patriotismo y hecho homb'-o. 
. instrumento del porvenir, sabe al 
.ipundo a la lucha de la civil ización 
Desde el año de 1925 Cayó» ha 
errado seis escuelas. 
Unas para n iños y n iñas en el pue-
blo de la Abadi l la , importante pe-
setas 18.000. Unas para n iños y n i -
ñaa ,e .n el pueblo de Argomi l la , im- decía- ele los espectadores e a l u v ^ - j » -
portante 17.000 peeetas, y otras que n ^ ' ^ d l o , 
en .breve so d a r á n comienzo en el 
Notas diversas. 
La nota m á s saliente del domin-
go íué ol viajié t r i u n í a l de la' Coia l 
a OniUiiiieda, dei que nos ocupamos 
Los aficionatlos al fútbiJ-l salieron 
ni i,3:iu:mciradoi.s en los Campos del 
Míiílecón, d-ondo einpatanixo el Tó-
rnela vegia F, C. y Pa.iba,y6ii F. C. 
cm í)ail ' ido aemifiiiai de! campeona-
to serie C. 
Los couneiitajiios no fav-JTeuji na-
da al ú r b l t r o s e ñ o r S i m ó n que al 
pueblo de Eslós , knpor tan l fs pese-
tas 19.000. 
.Tosnbit'u se t i t u e consignado en 
11 1 •>l^^^fé1í*¿be^íf, l a^M^ior tan te canlidan 
de 25.000 pesetas, la misma que se 
i n v e r t i r á en la completa reconstruc-
ción escolar del Ayuntamiento. 
Pero Cayón no ha recorrido aún 
todo el camino que conduce a su 
completa o rgan izac ión escolar. A Ca-
yón le falta una escuela graduada, 
donde su juventud termine el ciclo 
de su ins t rucc ión , reciba la patente 
de su apt i tud para esta difícil y en-
conada lucha, que es la vida. Cayón 
no puede detenerse en el camino em-
prendido porque se h a r í a indigno de 
sí mssmo. 
C a y ó n debe emprender una recia 
epanpaña para escribir este , ú l t imo 
r eap í io lo de su historia de pueblo 
moderno, modelo de pueblos en la 
industria, en la agricul tura, en la 
p a n a d e r í a y, sobre todo, en la ins-
t rucción. 
, Para Cayón la escuela graduada 
debe ser un e m p e ñ o de honor. 
Podemos... 
Cayón puede realizar esta empre-
sa gloriosa : son los cayoneses padres 
do familia quienes no r e g a t e a r á n sa-
crificio aiguno para ofrecer a sus 
h ü o s esos nuevos prados de instruc-
ción, poderosa palanca que les ayu-
d a r á a levantar el peso formidable 
do la vida, sin tener que enviarlos 
'un par de años a Santander y otras 
earata.les para completar la instruc-
ción mín ima precisa al obrero o til 
emigrante. 
Es el Ayuntamiento de entusias-
mos y orientaciones bien probados., 
quien c o a d y u v a r á generoso a la mag-
na empresa, para beneficio de los 
nueve pueblos nue Te forman, en ctí-
yo centro hab r í a de radicar la es-
cuela qne.se p r o y é c t a l e inicia. 
Son los cayone>es «indianos^, que, 
on lucha t i t án i ca , porque fueron a 
olla inermes, han sabido t r iunfar en 
Amór ica de la dura competencia con 
hotilbr^s del mundo entero, quienes horabuena. 
a b r i r á n su bolsa, siempre generosa, I 
para preparar las nuevas generacio-
nes que han de relevarlos allende ei 
mar para sostener con sus manos j u 
venlles el pabe l lón industrial y mer-
canti l de la vieja TTfpaña. 
Es la «Pcní l la» industria que nutre 
sus ra íces en la t ierra cayonesa ; que 
|j¡ se ampara y lic.nrTicia. de la inslruc-
^ ción de sus habi tantes; que tiene a 
su frenl^ un hombre de altura men-
ta l , don Lorenzo Pfersich, tan espí-
ntualmente comuenetro.do con la- re-
.g ión , quien aux i l i a rá de mailera im-
' portante el p ropós i to . 
Es el Banco de Santander, a quien 
une con Cayón un doble vínculo, ma-
t o i i a l por la Sucr-sal eme tiene en e! 
pueblo, y esniritual por sor i lustre 
cayonós su director, don J o s é ' L u i s 
Paira asistir al banquete en ho-
nieunje a las delegados gubernat i -
s e ñ o r e e Pio-rtiilla i .y (ionzále?. 
Amor .que tuvo lugar on Cnlanoda 
y quo \>or diario fué un "'acío Vaír i?)-
tico muiy iniportaaite, se traslada-
íini a taji !>;iii¡lo pueblo, el diputa-
do pro vine ¡:';i don fl tunón Miguel 
':;•;-,•'..•.!,: 'el alcalde don Is idro Díaz 
Bustaniante, y los concejales señó-
les don Fernmi Abarca!, don Mar-
t ínez y don Jio:u'', Reca. 
* * * 
Feliicitajnois al d is t 'ngnido n i n t r i -
nionio Pondul -Ri ib í j i , que r ido» ami-
gos niK'sf'ros, por el éxito obtenido 
en él Imstitnto denerail y Técn ico 
:por su bljií» Munolí j i con inot;vo de 
ox.aunmairse del p r imer cw&O de ba-
chille!!-, en el que obtuvo lirilla.nte3 
notas. 
* « * 
L a r o m e r í a de Santa Justa cele-
brada ayer en UlpaTCo estuvo ani-
m a d í s i m a , r e u n i é n d o s e con t a l mo--
fivo en tan pinf'iorDsco luga r m u e b í -
sirnas pei'slonas de todos los pue-
))los ríe aquellos alrededores. 
Las fiestas rel igiosas y profairas 
resultaron m u y bri l lantes. 
* ' « « 
l í a n dá ' id a luz en o 4 a ciudad 
una n i ñ a Mercedes F e r i u u í d e z Gon-
zález, esposa de H e n n ó g e n e s Pra-
do fiomzáliez. y otra n i ñ a L a u r a 
F e r n á n d e z Gómez, esposa de Juan 
San Emeterio Palemicia. 
—En Sioirapanido dió a luz un 
nlfuo Nieves Liaría Castiro, esposa de 
i^eíltiPÓ queirido amigio el inipnr-
tíinV- i n d u s t r i a l Jo^é Ceballos 
Aguado. 
—Taimbién dió a luz en- mesl ' ia 
' i u d : u L un . n i i 'o Auro ia Reviu-lt i 
7 i i i iza i rota , esposa de nuestro que-
r iJo convecino y amigo Alejand -o 
Mara f ión Abascal. 
* » 
En Barreda se unieron con el i n -
disoluble lazo del ma t r imonio José 
Vólez Bafiuelos y M a r i n a Gri juela 
Hlo^uiela, bendiciendo l a u n i ó n el 
vir tuoso saeerdioite don Rafael Ga-
to G a r c í a . 
Reciba la feliz pareja nuestra en-
* * * 
H a regiresado de M a d r i d . e l digno 
y puiiulonioro^o c a p i t á n de la ( ¡na r -
d ia 'CivaL nnestiro querido amigo 
don Alej í indro IMaz y Díaz . 
Eai Barreda y a lós diez "nñios de 
edad, dejó de exist i r Anselmo' Se-
baf lüán Apraiz , h i jo de don Pedro 
y d o ñ a Lctcnor. 
IBaeiba esta d is t inguida f ami l i a 
nuestro sentido p é s a m e . 
—En Tcinres falleció o la acniza-
da edad de setenta y nueve a ñ o s , 
Saturnino Díaz Calvo. 
Reciban su afligida esposa y dcs-
cansalados hijos nuestro pésan-e . 
— A los v e i n t i ú n a ñ o s de edad ha 
fallecido en esta ciudad Aíitoifrtt 
Fernáoidez S o b e r ó n , l(ijavda Üon Pe-
dro y d o ñ a Antonia . ; a quienes cn-
vioon-os nuestro p é s a m e , extensivo a 
toda l a f ami l i a . 
•VWWVWVWl \A/VvV\/WVWWv-W-V̂ VVWTA\VVW'\'V 
ErS sin duda la m á s bella estación del 
a ñ o , pero no deja de presentar sus 
pelióros para la salud- A I salir del 
inr ierno, la sanare, loa tejidos entran 
en un per íodo ¿e act íva renovac ión . 
Para íoérar lo de modo completo, to -
idti<t4¿so el o r ¿ a n i s m o favoreciendo 
la limpieza interna. Para ello, lo me-
jor es tomar, al levantarse, en me-
dio vaso de agua, una cuebaradita de 
" S A L D E F R U T A : 
. ^ C A 5 ( " F R I I I T S A L T > ^ 
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tro suelo del part ido de Reinosa, por ' 
ser, sin temor de errar, lo m á s frío 
de nuestra, provincia. Por razón tan 
poderosa hablamos en otra parte de 
la unión de Apuntamientos de nues-
tro par t ido para ciertos movimientos 
de la vida. 
El corresponsal. 
Raijas, 21 mayo 1926. 
• • • 
S U A N C f l S 
De sociedad. 
Paocodentes de Madr id han llega-
do hoy a és ta , donde p a s a r á n la 
temporada de verano, las dis t ingui-
das señor i fas Merccditas y Josefina 
Biiruaga Polanco. 
—Ha dado a luz con toda felici-
dad una robusta y hermosa n iña !a 
señora d o ñ a Sil veri a Landi , esposa 
del industrial do esta plaza don I g -
nacio Sáenz . 
Nucstram cordia' enhorabuena 
a los papas de la recién, nacida. 
El corresponsal. 
D E S O L O R Z A N O 
Testisticisricc rio p é s a m o . 
H a pr-oidiiicido ion céíte vcci-mlario 
u n soinitimicnit-o onenne el falleoi-
niiicriiio de .'doña Cop.stanicria Ga.niazo, 
v iada <}& doai Anitoiiio 'Maura, puqg 
caico iümgtircs pcmsona.jos coma vi e-
(Póifi d i m - r . i v a r i o s a ñ o s en este pue-
blo en •épotca.s estivaleí?, en .su mag-
n.íifica po&os.Vfli « L a Q.uiiirta.naj). SJ 
rc:cuemd'a con girai'.liUid L-nporecede.i a 
los heiaeiñoics quo hicioron on c-si.--» 
r-uo;>;o, h a b l á n d o s e granjoado l a t i -
nada la ésitító-ácián geaoiral, par su 
t ra to afabiHísimo, p r e o c u p á n d o s e de de I S u ñ a * va!!cs P róx imos , que acá, 
lOB «i^vai ' . idos y ejercitando h m n o - l den ^ negociar los productos alimen-
s í s i m a s obráis do cari-dad. ( t K Í m ^ de vestir T ' ^ T , oscilando 
E l s e ñ a r alcotldo- de este Ayunta- '105 l)rec:,os de los anteriormente ce-
mien.to, don Fci-nando C. Ricable. j lcb:'acI<)S-
al tenerse nolikíras del fallocLinim'.o' El corresponsal. 
de tan iKxnidadosa señora , diirigJó un1 
lele^üT.ina .santidúajno a los famil ia-
cias necesarias, en una espaciosa; 
azotea, haeon que el conjunto sea, 
magnifico, h a b i é n d o l e dotado de to-
das las condiciones h ig ién icas y pc. 
dagóg icas que requiere la moderr.a 
pedagog ía , ascendiendo el importa 
to ta l del presupuesto de las obras a 
l a cifra de 24!880 pesetas. 
Examinado por los señores vocales 
de la Junta, fué aprobado por una-
nimidad, y lo mismo por el Pleno dol 
Ayuntamiento, a cuyo nn se han re-
unido en el día de hoy. 
A instancia- de los señores mací-
tros:vocales de l a Junta- local, so 
propuso y fué aprobado por unánlk 
midad la concesión de un voto de 
confianza a ñ i ics t rb muy digno alcail-
de, por sus activas geslioincs en fa-
vor do la oultiura de los pueblos que 
inteMvan el Ayuntamiento. 
F r ñ c i t r m o s al señor alcaldq po? 
iniciación; de tan hermosas obras, y 
a- los señores maestros por que en 
breve c o n t a r á n con un, local adeeaU-
do a los fines que se dedica, pudien-
do, si cabe, t rabajar con m á s entu-
siasmo para que consigan los frutos 
de su í m p r o b a labor pedagógica . 
Del mercado-feria. 
Con bastante an imac ión , a posar 
de lo desapacible del d ía , puesto que 
persisten las lluvias; que imposibili-
tan las faenas de la siembra de 
maíz , se ee lebró ayer el mercado-
feria de ganado en Arepas de Ig'u-
ña . Acudió bastante ganado vacuno 
y las t r ansacc ión os no escapearon, 
c o t i z á n d o s e como en mercados antr-
riores, si b i en se nota tendencia al 
alza. 
E l semanal, como siempre: muy 
concurrido po.r los vecinos del Valle 
•>.2. 
E N T O N A 
Mpes de l a misma, e x p r e s á n d o l o s al 
ft profánd 'o dolor per t a n infausta, 
r nueva, on nombre do esta Corpora-
fciióu y del vecindario, al qine ha con-
> testado éí s e ñ o r conde do l a Mor-
líietra, h i j o do ] | i i 'lnada, Icón otro 
{ concebido en t é r m i n o s de candial 
D E V A L O E R R E 0 I B L E i • : 
Los d a ñ o s que ha producido 
la nieve en muchos pueblos 
de e£t.e Valle. 
Los d ías 15, 16 y 17 del presento 
El p róx imo mortesj 25 del actual, 
se celobrairáin en esta igCesia parro-
quial so léannos funeralles par el eter-
no descanso do l a fiíoacta. 
Test-inioaiiiamos por eate medio a 
mes de mayo on varios pueblos de i los f a in i l i atrios de tan v i r tuosa dama 
Pro Caridad. este Valle, como Salcedo, Pob lac ión 
Parece ser que la Direct iva de es- de Ar r iba , Pob lac ión de Abajo, Eio-
t a Asociac ión e s t á haciendo las opor- panero, Ruiias, Paianales, Rocamun-
tunas gestiones para que por el cua- do, Polientes y muchos del Valle 
dro de aficionados que ú l t i m a m e n t e A r r i b a y del Valle Abajo, las conti-
d ió una función a beneficio del C m - nuas nieves de esos d ías , al conge-
po escolaa- « R a m ó n Pe layo» , reprise larse y hacer paraguas y barda, van 
la obra a beneficio ds la A.sociación descansando cierta cantidad enciana 
de Caridad. ^ de los fi-utos, hac i éndo le s caer al 
Celebraremos se lleve a cabo et suelo, como son; los centenos, los t r l -
proyecto en bien de los neessitados. gos, las cebadas, avenas y habales 
Y a p ropós i t o de este cuadro de en las huertas, que ha sido un per 
aficionados: nos hemos enterado,por drisco de las nieves. Los frutos que 
muy buena t i n t a que se e s t á estu- m á s quebranto han sufrido han sido 
diando la manera de i r a Torrelave- los centenos, los cuales p o d r á n tener 
ga, para dar allí el programa puesto grandes mermas en el g r a n a z ó n , 
a q u í en escena y aumentar de esta Los labradores considieran en un 
manera los fondos recaudados para 25 por 100 en t é r m i n o s generales, 
el citado Grupo escolar. ' Las p é r d i d a s , entre cereale-s y le-
Para ello sabemos se han traslada- guminosas, i m p o r t a r á n unos cuantos 
do a la citada ciudad una Comisión miles de pesetas en cada pueblo 
del expresado cuadro escénico y all í mencionado. 
han visitado autoridades y elementos Hoy por hoy no se sabe todo el 
de la poblac ión , a los que expusieron d a ñ o ; a la coseclia se ve rá m á s ala: 
sus deseos. ro los d a ñ o s que ha causado el tem-
Pn todos ellos encontraron toda Porail do nieves, no sólo en Valderer 
clase de facilidades, y con las impre- dihle, sino t a m b i é n en muchas zonas 
sionc.s recogidas y datos aportados Was de nuestro part ido judic ia l de 
se e s t án haciendo n ú m e r o s para lie- Reinosa, por tratarse del suelo más 
gar a vía de hecho. ^ de nuestra provincia. 
Entre los proyectos allí planeados A nuestro respetable delegado gu-
y en combinac ión con una masa co- bernativo podríam acudir todos los 
ral de merecido renombre parece que Ajmntaanientos de.l part ido de Rei-
exislo la idea de que para corres-pon- ™>*&> &i áisrf lo aconsejan y exigen las 
der a la ida de los nuestros a aque- circunstancias de los d a ñ o s de las 
lia ciudad venga aqu í ¡para dar un*} nioves en nuestra agricultura, para 
concierto dicha masa coral. ciue é s t e . ¿Omo único representante 
De, ser rea.'idad todo lo nroyecta- lante el Gobierno, so-licite damnifica-
do no se t a r d a r á en saber, 'pues ha j ^ a ae a<íné] del cap í tu lo de calami-
de ser, según proyectosi en los. p r i - ' dados, .por las grandes p é r d i d a s que 
meros -d ías" de! p r ó x i m o ' j u n i o . . | h n n sufrido muchís imos pueblos del 
rdebra remos se lleguen, a realizar i r a i t ido judicial de Reinosa, en to-
estos planes y de esta forma y con-clos ](>s Ayuntamientos que le inte-
R iova ld iguña , 22-5-926. 
•A- • * 
R E M E D O 
la expres ión do nuestro sentimianio 
'más pratando por tan iinrcparable 
pórdida. y eLevaanois nuestras h u m i l -
dbs, pei'o fervorosas preces al Alt í-
sono, porque l a l i a y a acogido en su 
Saaito Seno. 
E l vecindanlo de So ló rzano tiene 
conlttraída una deuda de inunensaj 
gmatiitiuid con Ids finados 
Mauira-Gamazo, y segaraimente cris-
t a l i z a r á n esos sentimientos en acuer-
do d é l a Coi iparación mun ic ipa l pa-
r a penpetuar l a memor ia de tan ilus-
tres benefactores. 
I N 0 
.Mayo do 192G. 
No tema usted que el calor debi l i -
te a sus hi j i tos , si les hace tomar el 
tónico reconstituyente infant i l «LAC-
T O F I T I N A » . 
Dos conciertos. 
Por causas ajenas a la voluntad do 
los que forman el orfeón Astiücro-
Cuarnizo se suspendieron los con-
ciertos anunciados para el día 16, 
los cuales se c e l e b r a r á n el domingo, 
23. Ü n o de los mayores alicientes del 
orfeón es el coro de n iños y esto nos 
alegra mucho porque en ellos está 
el orfeón de' m a ñ a n a , que se nos 
presenta con los m á s brillantes aus-
picios. 
El pr imer concierto se da rá a las 
cinco y media de l a tarde y el se-
gundo a las nueve de la noche. 
Hay gnua pedido de localidades, 
según, nos informan. 
De sociedad. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
esposos'a nuestro amigo don Arsenio Cue-
vas, que llegó hace pocos días do 
Val ladoi id . 
—Sal ió para Madr id , donde pasa? 
r á varios d ías , nuestro amigo el in-
dustr ial don Florent ino Soto. 
—Procedente de Santander ha lle-
gado la bella s eño r i t a Carmina Mi-
rones Laguno. 
El correspansal. 
D E P t N A Q O S 
este .iotercambio. se cultiven nueva-
mente y aaimenten m á s - l o s lazos de 
unión entre ambos pueblos. 
Procuraremos tener al corriente 
de este asunto a nuestros lectores. 
Un salvamento. 
Ayer, tarde en una de las rampas 
gran y e s t án vigilados en su admi-
n is t rac ión . 
Traslado de fiestas y ferias. 
Por exigir lo as í el mal tiempo de 
los d í a s 15 y 1G de l . presente mes, fá 
Comisión de festejos, de Polientes ha 
acordado trasiladar las fiestas de San 
C a ' z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
TEMPORA!) \ P E IMÍL V E R A-VER ANO 
Casa C a y ó n - " E ! M o d e i o ^ T o r r e l a v e g a . 
TELÉFONO 150 — ESÜÜINA A LA PLAZA MAM « - PRECIO FilO 
del Pasaje se cayó al agwa una n iña , ¡ i s id ro para los d í a s 29 y 30 del pre-
sente mes ,de mayo, sosteniendo el 
programa de festejos ya anunciado. 
El t iemfío. 
Los ya- muy viejos de esta genrra-
c-ión no recuerdan otrq mes de mayo 
m á s malo ni m á s original . Sigue da 
racha del mal tiempo : los labradores 
temen- que si no mejora la tempera-
tura de este no mayo, s ino-un mal 
abr i l , se p e r d e r á la- mi tad de la -íi-
miente de la patata, que es muy im-
' portante" en este p a í s ' y en todo nues-
Una boda. 
En el pueblo de Penagos contra-
jeron matr imonio el s á b a d o 22 dei 
presente el s impát ico y acaudalado 
joven don A n d r é s Lav ín y la bellí-
sima y virtuosa joven Tr in idad Gan-
darillas, siendo padrinos don Juan 
Lav ín , hermano del novio, y su be-
lla esposa d o ñ a Cris t ina Gandarillas, 
hermana de la novia ; és ta luc ía un 
precioso traje y valiosas joyas que 
realzaban su natural hermosura. 
Bendijo la un ión el virtuoso sacer-
dote don l l a m ó n Laza Bedia, sir-
viéndose un esp lénd ido banquete en 
casa del novio, en el que r e i n ó la 
m á s franca a legr ía , asistiendo bas-
tantes comensales. 
Llanos de Penagos, 22-V-1926. 
A R E N A S D E I G U N A 
Varias noticias. 
Convocádos por el señor alcalde, 
y bajo su digna presidencia, se re-
unieron el jueves, en el fa lón de ac-
tos del Ayuntamiento, los señores 
que componen la Junta local de Pr i -
mera E n s e ñ a n z a de Arenas de Tgu-
fia, para examinar los planos y pre-
supuesto de las locales escuelas que 
de nueva planta han de construirse 
en el Concejo de R i o v a l d i g u ñ a ; el 
proyecto, obra del i lustrado ingenie-
ro don Alfonso Rapallo, es hermoso ; 
salones amplios para niños y n iña s ; 
hab i t ac ión -despacho para los señores 
maestros, roperos y d e m á s dependen-
E l reputado médico dentista que 
tiene instalada su cl ínica dental en 
Cabezón de la Sal, ha establecido 
t a m b i é n consulta en Comillas todos 
los miércoles y viernes, de tres * 
siete de la tarde. 
N O T I C I A S O F I C l A t ES 
E S C A L A N T E 
El Uzcudun m o n t a ñ ó s . 
: En el pueblo de Gama, i ^ n 0 
municipal de B á r c e n a de Cicero, ha 
detenido la Guardia c iv i l al jovcn 
vecino de Ambrosero, Alfredo Soy* 
Revuelta, de diecinueve años, quie,n 
probando sus fuerzas con Angel Rl,!Z 
Palacios, de t r e in ta y ocho años, ^ 
S a n t o ñ a , t i r ó a é s t e de cabeza • 
suelo, p roduc iéndo le una h e r í ^ A 
la región parietal derecha, Q116 " 
calificada de p ronós t i co reserva ' 
s e g ú n dictamen del facultativo 1 
le p r e s t ó asistencia^ 
É 
ración 
N T O Ñ E X T R 
L A X A f 
Farmacias-
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N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
• En f:¡a'- - ^ ' : l una' a â"3 ^os' a 
' tros! Dos corredores se dis-
1 n como flechas. Aficionados ? 
Sjofeaionales Más que todo esto. 
Hombi'es de nuestro siglo, enfermos, 
o nosotros mismos, del mal del 




mil so alinearon, a un 
en una línea determinado. 
cení1"' — , . , , , 
•Oh, los latidos de esos dos mil 
chazónos!... 
•jjn la meta puede estar la fortuna, 
¿«iónes serán los favorecidos ?... 
Tin la h'nca de sailida, ¡cuantas am-
biciones alineadas!... 
] > singular carrera pedestre a que 
x rodero tuvo lugar, el mes pa«a-
i, fn la Rcpúblka africana del 
^n3vaal- A poca- distanda del po-
tízdp ĉ c Verstendcirp, acaba de ser 
¡¡#H ubi^rto un cara.po .de diamantes, 
y siguiendo la- costumbre cstableci-
¿ ¡os aspirantes a recolectar elp.re^ 
¿r io producto, vienían obligados a" 
¿¡¿ter -r-u respectivo lote do terre-
na diamantífero en ol sitio ocupado 
.. coiredor al llegar a la me-
ia pliedirciendo todos ellos a la voz-
¿P «•¡.alto!» de la p evo na ofici aliñen-
te ('csignnda r.l efecto y que suelie 
Ecr un in pector de minas. 
Entre Irs personas autoiiizadas a 
timar parte en *a. carreru t'c 1(NS dia-
"anaates las había, ccnio es natural, 
diversas edades y condiciones, 
p^ro como ya es sabido que, rn este 
^ndo, muchas cosas, si no todas, 
tic aaivegilan con dinero, hubo quimes, 
m su af¿n de quedarse con el mejor 
Irte de terreno, alquilaron, pagándo-
V-. rcplénddda.mcr.t'', los más afama-
(¡QF cormloros rrofesionn.les. 
Yn la (?05nDÍrc-iia,dya carrera de los 
¿ia-maníes no podía faltar, es claro, 
táre{i« que anualiménte producen "un 
promedio • de ocho pesetas y nueve 
cémiinos por montanera y pastos. Y 
hay otros doce millones que sólo pro-
ducen a 4,25 pór hectárea. 
Es indudable que. eŝ e lamentabi-
lísimo estado de cosas se transfor-
maría radicalmente implantando el 
sistema de riegos que, á base del ra-
cional aprovechamiento de los ríos, 
convertiría el yermo en huerta- pro-
ductiva. 
I Para que queremos los diaman-
tes?... El tesoro, ol vordadoro teso-
ro es, para nosotros, ci agua. 
Lmaginemos, por un- memento, ló 
que ocurriría si las grandes exten-
siones de terreno abandonado fue-
ran susceptabíes de convertirse en 
regadío. 
Gomo en el Transvaal, el Ettado 
podría brindar a los dudadanos, 1c-
gítimaments ambiciosos, y capaces de 
cifirar m bienestar en' el cultivo de 
la tierra, eJ reparto- de los lotós de 
tecreno adecuados. % Cuántos soii Jos 
inscñtos? i Dos miW...'. ¿Son dos mi i 
los hombres dispuestos a conquistar 
la riqueza?... Nada de campos dia-
mantíferos aquí. Pero sí campos por 
los cuales circula-, con riqueza de 
venas que liegan con sangre el cuer-
po, humano reparliendo la vida, el 
agua que es, en último término, dia-
mantes, diamantino caudal, llamado 
—corrió los dda-manitns de Swart-
pJaats—a convertirse en dinero. 
Un ingeniero de caminos, -canaíes 
y ] aiertos—vino de esos hombres lla-
mados a abrir ancho, campo a las 
dOirmidas energías peninsulares—da-
ría la s^ñal de partiíja. Y los devo-
trs del trabajo rtdcnlcr, los hombres 
Ir.iiniilldes dUpiicstos.a conquistarse 
con su esfuerzo una posición social, 
l Qive -junto a la desierta alquería 
de Swartplaats se levanta hoy una 
población d© más de diez mil habi-
tantes?... Junto a nuestros campos 
regados^—campos que nos brindaban, 
cual los de diamantes, el bienestar y 
la riqueza—veríamos levantarse, asi-
mismo, nuevas ciudades, que ven-
drían a cumplir la alta misión civi-
lizadora de aumentar la densidad de 
población en la vasta península de-
sierta. 
¿Agua? ¿Diamantes?... ¡Eiqucza!... 
Es tal nuestra . indiferencia secular 
ante la riqueza que nos brinda el 
suedo, que a veces hace nacer la sos-
pecha de que, para evitarnos el tra-
bajo que ello supone, -seríamos ca-
paces de dejar abandonados los mis-
mos yacimientos diamantíferos. 
Santiago V5NARDELL 
Eistjfs ciaísiñcaicioiniclB, (por llof que 
afécita a' la caitegaría X. 
^lEn l'a ca.tagorí-a XX eon veintidós 
los itdiraidones <iue liaai efectuadof'ííos? 
pruebas, por lo, menos,en;U presen-
te iirtós,'isírenda la clasificación p^o-
viisiofnail dedos ocho priuneros, la. s!-
guiienite: 
PirimeircH: •Larmzo Pérez, 88 punítosj 
ef^gunido: José Abasfcal, 31 píiairtos; 
toncero: Mamuel Lanaa, 81 puntos; 
cuaintO': José Luis, del Río/ 74 putf 
tos; qiUiiiDto: (José (Matría í^érez, 773 
p-uaitotv siaxíoi: í;\regci|"o PabGio, 
n'i.ni cm; sépitiimo: lEnmesto Muñoz, 67 
punítas, y ootavo: José María Mar-
o... „ ou pam-üs. 
TaaitO' por la inañaná como por la 
fairdt;, - el icdador grúfito de imcstro 
¡M.-icdico otiiciail KAirmas y iDoportea» 
estuvo iunprasionaaiido placas de! equi-
t ; . . AS, 
N o v o S u á r e z y C . a C S - e n C - l 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
Recibido el surtido comp'e- I f t I N N O X / A r i n N 
to de la t emporada . áv i s i t en l l l l l W V l l ^ l W l l 
Novedades de señora y tejidos en general. 
Y ( T 
M ñ m üe m m t isSera.-Meres de carginlería mecánica 
p & m y e x t r a n j e r o 
j P r ' o c í o w e c o n ó m i c o s 
m 
/ ceite extra fmo SANTA AMALIA, en los principales ésUblecimientOB 
de ultramarinos. Precio, 27 peseta» lata de diez kilos bin 
do SALES NUTRITIVAS «EUDIDON» tomada dia-
riamente con las c'omidas, es de un efecto formida-
ble. El niño' raquítico y aun sano, crecerá robusto, 
con huesos fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas Sales Nutritivas de la sangre, que 
combiien la inapetencia, la desnutrición y Ja tuber-
culosis, incipiente. Estas Sales son insuperables ea 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la s;!ri.'.2Tc, El gasto diario es solamente de diez cén-
timos. El beneficio es de gran valor. 
Do venta en las Eármacias y Droguerías de toda 
Espa-fía. 
Depositarios en Santander: E. Pérez del Molino. 
Evita las enlerae-
dades de ios penes 
s k las 
lEis ce-to un sueño? j,Una qukncra 
?, Una divagación liten-ana?... No. 
Ahí eob&a los caminos yermos. Ahí 
están, los. ríos, que los cruzan en to* 
das ĉ êcc ;:niC'">, para ir a desembo-
car en el mar rxn Ifabrr cumplido su 
misáaq en la tierra i or culpa del 
abandono de los hombres. -s 
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Ja nc'.T sentimental La chiquilla que figoira.ríiiin en la f.ía?,úl?r catrera pa-
eioma parte en la carrera en repre- ra tomar posesión del lote de tierra 
eratación. de su padre enfermo. Y i designado a co'mar sus legítimas am-
trtió alcaniZa, premio a. la virtud, uno bioione" 
de IÍM mejores lotes. 
Dcode el día de la Fantástica ca-
rrera, la alqueríij de Swa.rtjjlnat, si-
fcnada junto a los nuevos yaciaiúen-
|os de diamantes, ba visto la solo-
dod que la rodeaba (ra.nsforrnán-dose 
en pocas horas en población do más 
de diez mil habitantes. De momento. 
Ideadas ite compaña y barracas. M-a-
fiana, edificios urbanos en toda re-
gla. 
En unos días, los . propietarios de 
la finca que digo se han hecho fp.bu-
vJoKimcnte iico->. Bcrq—y , e^ta, .es la 
,rra¡i lección de la qu'e d'Ors ha 11a-
DWdo Santa Insistencia—esos propie-
tenios, que son dos hermanos, con t i : 
íi'áan vendiéndoles agua a los habi-
tantes del nuevo centro minero. 
¡Agua!... Es decir: el eterno teso-
ro terrestre, el ¡¡rociado, den indis-, 
gcásable a la vida, lo que vale más 
que el oro y que los diamantes. 
Al fijar la atención en ese, para 
rostros curiosísimo episodio de la 
vida transyaliana, he pensado que si 
la España no toncanos yacimientos 
de diamantes, en cambio los tene-
mos do agua. Es decir: tenemos ríos 
qjie, al desbordarse, producen mise-
ria, desoilación y muerte, mientras 
lue. encauzados debidamente, pro-' 
•¿ucin'an riqueza, alvundancia y vida. 
De los ciento cincuenta y cinco 
millones de hectárea:, Q ê mide ci 
Meló nacional, sólo trece se encuen-
dan sometidas a;l cultivo directo. 
Otros cinco mili enes son de mon-
que, en gran parte, carece de ar-
i í f O 
te, 
•bol ado. Hay catorce millones do hec-
ASMATICOS, BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
po qv.2 ha dcmepircisoriitar a Sár.ilhn-
d. ir en La -«Copa Madrid», do les po 
s púh | te, c.\?í cierno naia yáéfa total 
•Anloayar c-omliiniuaroin celebrándo- de la gañi'.ría duirante m ejercicios 
so^lns vanas .fmaíías orgamázadns por'de kc Tiradores, 
«sía Rci;.:-c?on.f)ac¡ón, que fueron iu- Tan ibX'fii frtagrB&ó grupos de ka* 
.-i-r^n\nMlnis pcir -causa del inal t-ieni- t.'rr.daa ¡mixtasVo in(fa.n,!,iíes, los que 
po, m á m o m poir efeita m é h a la, dis- w x w w ú n en el próxLno número 
ni irv.icwm ea al nú-nrciro de concar- &> «Animas y Dopartes». 
sámpé$ 
TiratízQ mixtas. 
/La C'I;tiji;ficií;(v:.ijai piro visión al a ha-: 
se de las loraidáis ofccíunid'as (lías dos 
Jn-.^i;-s) i v - j a ta fecha, os la >i-
.gUiiMáo; : .; ' 
Pr;-ir^T.:"' s.--r!''ira -de Meyor, 349 
• puntos; sogunKiia: Poñoriitia -Ang,-!-^ 
• ^ m & m z , , oíá, pu'iríos; I ••.r-.-.-.-i: 
Tita JjU¡IÍia Vázqii^, , ,^7; ¡....n' mm^l 
ta: son-unta Paqmiía í f e s ^ M ^ i n -
ílüiwá: seífcfrMa A.'^y!;.^ 
ro, "3DI púgiles; SG^rflefioira de Xui-
ía, 309 puntos,' y séptiiipi: scffó^a 
CAiiSa Creispf),' 30i pu;i!-!<«s. 
Tiradas ipapuJares. 
'Asistan a ©sda rimeba diez y tsiJSU''' El ' Consejo de Administración do 
f/radores y la cíeciifen con fusiles esta Coanipañía tiene la honra de 
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Aquí como en la China 
dii:e la gente a coro: 
nada hay para la boca 
como el Licor del .Polo. 
Cgmpaiia de los Caín ios da 
Bifiíf© del Koííe de Espafls, 
yiropiod'ad d'c socios' 4e Oía Roproscn-
tac¡ú;i, por estad- tl¡cjs|d| és ta 'cu rc-
pairaicióTi, ha.b.l-€'i.':do". obteiiado los rc-
suiltadcs siguli^ntes: 
iPritniCii'-o: AÜÍOIMIPO Yá-zuqoz, 72 pun-
Atropeílado por una bicicJeta. 
/ i tm ftcis de la tarde del domin-
go fué- atropellado per una bio'.cie-
ía, a.1 atravesar la calle de Daoiz 
y Volardc, el chicj de trece añoy 
Agustín Góniez, icón doa-i-ii.j.j en 
ol biaíilfió de Anriba (Cuelo). 
En la Casa de Soconro &3 le curó 
.de una herida pcir desganro1 en la 
parte media pesteuior de la pierna; 
izquierda. 
Riñas y gofpes. 
A las dos'y m'odia do la madru-
.drugada de antoayor fué asistida 
de una heñida, contusa, por inorde-
dvi.a en el mjodio de la mano iz-
quiarda y de distensión del pulgar 
de la misma maDOí Laurentina P. 
del Río, de cnaironta y siete años", 
casada, a quien pegaron en su casa 
Ruaanenor, 19. 
Taunhién, y por efecto, do un 
giolpe, le produj-flron- a\rer mañana 
una extensa contusión en la región 
ghUea izquierda a Ja viuda Aveli-
na Toca Paiiz, die trointa y cinco 
iaños de edad, 
Y en la. calle del Rincón 11, pri-
mero, la joven Cairop-eri Glpínzál^z 
Fernández, do veintiliriés años, fué 
agwdida al mediodía de ayer, su-
íriendo una contusión en ol labio 
suporior (pairte intemia), otra con-
•tuitiáón en aimbols re-gioines Mera-
• 
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J j);i.rticipar a los scilores accionistas 
de la- misma que, acordado por !á 
Junta general cele'orada en el día de 
hoy la distribución de un dividendo ! 
de pesetas 28,50 por acción, libre de 
tos (tiene opción a la pnima popr me-j impuestos, por el ejercicio de 1925, 
jar tiirada); segunido: iCelcilio Nova- a cuenta del que so ha- repartido ya 
ico, 68 pimíos; terceiro: Enriquie Fer-j una suma de pesetas 12 por título, 
nándiez, 69 pantos; cuarto: AlCrcdo^ ¿esde ©1 .día- 5 de junio próximo se 
Wlanchs, 53 psátOSj qiuiiai't'ü: Manuel 
Caip-a, H piunitos; sexto: Emfíib Pe-
Laz, 34 puntols-; haibie;nido recibido co-
mo pfficaniios l'í-0 cai-tuclics. 
En visita de que a pesair de los in-
es ana traidora enfermedad que tal vez no os estorba mayormente, por 
a"ora; pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible peli-
gro de 
Puede causar LA MUERTE en pocas boras en medio de ¡horribles do-
lores. 
Los trabajadores del campo, del mar y de la fábrica que quieran re-
aperar en el acto su potencia de trabajo; las ipersonas cansadas de 
^mprar br^gxieros sin resultado ninguno ; las señoras y los niños; en 
to(kis las víctimas de hernias deben adoptar en seguida los nuevos 
aparatos de Mr. AUG. P. BLETY, el gran ortopédico francés tan cono-
0^an España desde hace vanos años. 
. :,íiles de» pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apara-
bautizan en todos los casos: 
U P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
U D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
'as HERNIAS por antiguas, rebcildes o voluminosas que sean. 
DüSAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
Í I ^ C L0S SUFRIMIENTO inherentes a las h&rkim desouida-
SIN MOLESTIA, aunque d paciento se dedique a trabajos pe^ 
hetr/a de GíMxffle fcüé miaiirícula, que 
suponemos será Ta d̂e las nueve y 
ttrei'nita; pasada esta' hora no so po-
drirá .tomar ya pairie m est-ais í lradas. 
Tiratfas Infantiles. • 
En ceita tiaiada son tíiez y si'ote los 
comcDnsaintlieis y han efectuado por 
lo metn-OiS dos rtiiradas, y la claisifica-
oíún piroviiisicinail d'c los seis pttíaijfe-
ros que basta la fecha oslíán en pre-
mio, es Ba si-gudende: 
Priimero: Adolfo Rov ía , 179 pun-
tcis; segunido: Rruideiiicio Sánchez, 
177 punitos; tePOetro: Anitonio Rlan-
chard, 174 puntos; cuanto: Domingo 
Rodmig.uiez, 171 puntos; quinto: ^U-
fredo G. Acebo, 170 puirtos, y serto: 
José Ronda, 164 punitos. 
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pagará el complemento de pesetas 
16,50, mediante entrega del cupón 
número 81. 
Los pagos se efectuarán: 
EN M A D R I D : En el Banco de Es-
si stemítes roogw, los tiradores que paña y en ^ Oficinas de Títulos que 
toman parte m eslía coampetición no ¡a. Compañía tiene instaladas en su 
se dccíileui, a üu.a.diru|ga(r, queda éU estación de Príncipe Pío y en el Pa-
sañer juez d.e campo facultado para iac.¡0 de ja Bolsa (Lealtad, 1). 
que si lo oatiana necesario, fije una BARCELONA: En la Oficina 
de Títulos instalada en la estación 
del Norte. 
EN VALENCIA: En la Oficina de 
Títalos instalada- en su estación. 
EN B I L B A O : En el Banco de Bil -
bao. 
EN SANTANDER: En el Banco 
Mercantil y ©1 Banco de Santander. 
EN VALLADOLID, LEON, SAN 
SEBASTIAN y ZARAGOZA: En las 
Oficinas de Caja- que la Compañía 
tiene en sus respectivas estaciones. 
En las sucursales, agencias y co-
responsnJles de los Bancos: Español 
de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya y 
Urquijo en todos los lugares no ex-
presados, y por todas las sucursales 
del Banco de España, y 
EN FRANCIA: Conformo a los 
anuncios que allí se publiquen. 
Madrid, 22 de mayo de 1926.—El 
f,e:rc:lar¡o general de la Compañía. 
Ventura González. 
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tre Pr iendo a .numerosas súplicaas, Mr. BLETY organiza un viaje en-
IJMXWotros. Hombres, señoras y niños atacados de hernias deben apro-
.̂VAV esta oportunidad única de cuidarse y presentarse isin vacilación 
SANTANDER, sábado, 29 mayó HOTEL GOMEZ, 
p 1arcena de Pie de Concha, domingo 30, Fonda Ceballos. 
! ^ « a , lunes 31, Central Hotel, 
f e l o n a , Rambla Cataluña, 65.- CASA MATRICULADA 
P H O e T M I L 
IMPRESCINDIBLE EN CAS 
ENFERMEDADES DELCBE.CIMIENTO 
RAQUITISMO OSTEOMALACIA 
J I M E N & 2 
TONICO DEL ESQUELETO 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todos clases 
en anclio; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Telpfono 5-00 
¿os rJ/ños Jo tp/nm 
ó / e n i / ese/wq/or. 
£ 5 e/aue recom/mi 
efe/?/os Doctore, 
Moii íe í ioPüi lü l i l e io i i&oi l 
y Caja de Ahorres de Santander 
En la Sucursal (Hernán Corbés, 
número 6), so hacen exclusiva-
mente : Prósts.mos hipotecarios y 
Cuentas de cróditO"! con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interei que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados ae-
mcstralmente: en julio y ea 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la t.arde, de tres a 
ciRRa, 
vvvvvvlvvv̂ «.'V\â wvvv̂ v̂vvv̂ AaAwv̂ ^̂ v̂l'Vvv, 
Jes del cnedlo y otra en la mejilla 
izquierda. 
Casa de Socorro. 
AiJeniás de los anteriores a la Ca-
sa de Soconro pasaron a curarse: 
Hemienogildo AlonfD Cuevas, de 
diez y ocho años, de distensión 
muscular.. • • 
Farmín Solano Góniez, de d'ez y. 
seis años,-de herida contusa en la 
región superciliair izquierda. 
GuilLenno Fornándcz Guerra, de 
trointa y siote años, (le herida con-
tusa en la región .puiriietal izquierda. 
Domingo López Bastos, do doce 
-rufilos, de hertida contusa on la cara 
pallimar de la mano derecha. 
Antonio Puente, de diez y seis 
áños de distensión violenta de 
ligamentos del pie •derecho. 
Ana Fidalgo GómOz, die diez y 
seis años, de herida cióntusa en la 
comisura labial izquiercia. 
Ricairdo Corrail Iglesias, de quin-
ce años, de hierida contusa en la 
región- superciliar derecha. 
Alfiredo-Gándara Peña, de sieté 
¿años, de herida cohitusa en la re-
gión ocicápita.1. 
j Angel Sáez MairUmez, de diez y 
siete años, de fractura del radio, 
por su parte inferior. 
Luis Montes Feimández, treco 
años, de herida contusa en la re-
gión mentoniana, 
L . J^sé do Ia,,mv¿i*r/de c a t o r c e ñ o s , 
de lierida contusa en la región oc-
cipital. 
Aaiigidlies Gómez Venero, de diez y 
nueve años, de herida punzante' en 
Ja cara plantar del pie dcfrc?cl̂ o. 
Viccnto Sánduoz Socastro. do 
veintitrés años, de herida incisa en 
Ja muñe/ca deireciha. 
J-íjsé Gafrcía Ruiz, de F.iefe años, 
de herida contusa en la región 
enontoniann.. 
Angel Cadenas Triguero, de cínico 
años, de di^-onsión ligamentosa riel 
homliro izquierdo y contusioneB 
erosivas en la nniriz v en la retrión 
occipitail. Se cayó de tres melroa 
de ailtura. 
D e l a J u n t a de A b a s t o s . 
E l p r e c i o d e l p e s c a d o 
e n S a n t a n d e r . 
Precios del pescado vendido en ca-
ta plaza ol día 23 del actual. 
Merluza (kilo): 4,35 a 4,80. 
Pesoadilla (kilo): 3,60. 
Gallos (kilo): 2,00. 
Besugos (kilo): 2,90. 
Salmonetes (kilo): 3. 
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C a s a C e b r i á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
Ledesma, 8. Exposlción-BILBAO 
Si visita BARCELONA, hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
'Paseo Colón, 22. Frente al mar. Cotí 
íort. Pensión completa deede 11 pe-
' seta a. Autos e l ac ión . 
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A los p r o p i e t a r i o s de 
c a s a s en e l c a m p o . 
Los pozos negros prohibidos por 
las disposiciones vigentes por perju-
dáciales a la salud, se sustituyen 
ventajosamente por los Fosos Sépti-
cos ALFA, (Patentado), que no tie-
nen estos inconvenientes. Concesio-
narios : Lemaur y Arredondo, Mue-
lle, 26. 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
alegrías de la vida. 
•viajante, veintiocho años, dominan.* 
.do -bisutecría, quinoaJla, etc., y eono-
feiendo todo ed Nctcte, para viaje o 
[akuacén. 
Dirigirse esta Admimstración. 
BILBAO 
T e l é f o n o s IO.IOO y I O . I O I 
El mejor situado y de más coDíorl 10-
- Baños paríicalares •:- Teléloaos 
iníerorbanos en las Mbitaciones. 
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Toda la correspondencia destina-
da a EL PUEBLO CANTABRO, 
dirijáis ai Apartado 62. 
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Ecvwuwoawcfv OTwi»-•.•^•Kvwgn»gB»Ba.iniiid.i—maja 
E l noveinado de Sfinta Hita ha ai- jron las diademas de San José y San-
do este año utí acontecimiento ; y ha ta Rita y el tiáu de oro para el ca-
temido tad atractivo su celebración ^márín de la Virgen y-el manifesta-
en la, capilla de. Padres Agustinos de ¡doa* y a otra devota sqi-ia que rega-
Santander', que bien puode. afirman-1 )ó una pa-ecá-osa casulla encarnada 
se que ni) ha ido en zaga a cuantos .con un delieadísim-o bordado de seda, 
ee han vefráficaá-o en años anteriores. | Nuestra enhorabuena a todas. 
Nada ha faltado .en él que no en-j Gr-aaias taanbif'n al reverendo Pa-
ciorre magnifieoneia y esplendoii'; • dre Antonio Rodrígupz. alma maber 
por unaÑ'pairt.e el altar ha sido ador-i de dik-ha Asociación, que ha sabido 
»iado con el gusto más exquisito qiie despe'.'tn.r tal entusiasmo en tas ciü-
la deJioadeza puede inventar; varíe-¡ tos reJigiosos que acabo de señalar: 
dad de flores artísticamente coloca-1 X. 
d'as, d.aban una impresión tan agrá- í vvvvw/vv\\^vi/vvviw.wv^ 
dable como - miiltiple había sido el 
aián de ensalzar a Santa Rite, ob-
jeíto. de sus amores, y poi- quien lo 
habían maños' expertas en apreciar 
todos los detalles de la más riguro-
sa estética. " 
Mil pláceones a. las incansables ca-
ma.reTas de la Santa. 
Formaban también un coro de can-
toras piadosas señoritas dei la ciudad 
que espontáneamente ofrecieron sus 
Bervicios voluntarios para honrar a 
Juicios orales. 
En la Sala de esta Audiencia com-
pareció ayer Manuela Bolado Cian-
ea, para responder do un delito de 
infanlicidio y otro de inhumación 
ilegal. 
El teniente fiscal, señor Losada, 
pidió para la procesada la pon a de 
tres años, seis meses y veintiún día.3 
de prisión correccionail por el infan-
ticidio, y dos meses y un día de 
arrestó mayor por la inhumación. 
La defensa, señor Mazorra, intere-
só la absolución. 
—Seguidamente se vio la caiK-:a 
procedente del Juzgado de Santoña, 
¡ Qué armonía en la ejecución y j inrtruída por lesiones, contra Clau-
XÁ *(»*M<ñ<laA ATV 4>iT- «n-nml i Nno- «PP.Í. dio Fernández García, para quien el 
f á b r i c a d e o r c o s , / M a m - S M a m e s 3 f i j 3 3 
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Oáibo iCoa-OTia)), paira Bilbao, 'con J recibiendo su depcionsoluda familia 
:airga geiniea','ad'. | multitud de testimonios de pésame, 
«Bi-uicfeTacáiau, .ip^íi ^ Bilbao, con ¡ a l que unimos el nuestro sentidí-
simo.. 
• Descanse en paz. , 
« « # 
Mañana se cumple el priiner anl-
versairito del bondadoso caballero 
don Manuel Quijaaio de la Colina. 
Con tan triste motivo reiteramos 
a su distinguida y apenada tam¡lia 
rmesiro sincero pésame, rogando a 
nuestros dectoiies una. oración . por 
el alma del finado. 
naris:)., p-aina Huelvia, iéiivüas¿tre. 
aüvac'.'ar Gi-iiv.ir», para Liisboa, 
emi Gaiiga geinrfirul. 
((Paco García», paira Bilbao, con 
íifcsc-rvaícrio tii eieorc S -§ico. 
B^ifiai; líiiciinpo. 
Semáforo. 
. YeyitoiMna del NE., \xmv llana, cie-
lo dcispejado, homonlcs i-eblmosos. 
Representante: JOSE MARIA BARBOSA.—Cisneros, 7, segun-
do, y San Francisco, 1, tercero.—SANTANDER. 
la Santa abogada de imposibl es. Y 
a fe que desempeñaron su papel pro-
digiosamente con sus angelicales y 
airgentinas voces, tan bien timbra-
das, que absorbían toda la atención 
déd público ferviente admirador del 
arte musical. 
M A D R I D 
Recaudado en la escuela nacional 
de La Rovilla Bairquera: 4,65 pese-
iias. 
Rejcaudadoel la escuela de Fra-
ses: Marina Ibáoiez, Gerardo Gon-
jzáílloz, Francisco, Tamás y Eloy 
Portilla, a 0,50; Gerardo Córdoba, 
0,40^ Emilia Cobo, Amelia González, 
Ulnsulia Córdoba María del Carmen 
qué seguridad en el papel! Nos creí-
mos trasportadas al cielo musical, ol-
vidando cuánto nos rodeaba en la 
tierra. 
Reciban tan simpáticas señoritas 
la má'S cordial enhorabiiena por su 
útil coopáración y sírvalas de éstí-
mulo para prestar siempve, sus servi-
cios en tan laudables actos religio-
SOiS. 
Voy a pasar a hablar del predica-
dor elociuente, que con entusiasmo de 
verdadero apóstol de la cátedra-del 
Espíritu Santo, tuvo pendiente de 
sus labios al culto público de San-
taítider dufl'ante todo el novenario. 
De sus cualidades, genio y talento 
no digo nada, porque es bien cono-
cido ya eri el mundo científico ; pero 
sí me exténderé un poco en el modo 
de escudriñar las neceisidades más 
perentorias que padece la humani-
dad en su relíación con Dios, con la 
Religión, con la pieuSd y deberes de 
cristiano. • 
Fué tal su habilidad y tan profun-
do el conocimiento que tiene del des-
empeño que debe ejercer el corazón, 
que desde el primer día de la nove-
na, se captó las simpatías de los fer-
vorosos oyentes, tepióijdales ^suges-
tionados, por decárlo así y pendien-
tes de sus labios, que tan sabiamen-
te pergeñaban el estado de la socie-
dad, de la familia y de la patria. 
X estes ideas le arrastraron a él a 
tratar de puntos tan interesantes, en 
la vida del hombre, como fueron ]a 
santidad del. cristianismo, las rela-
ciones que existen entre la madre y 
el hijo, deberes de ambos y su ínti-
ma unión ; la piedad como furnia-
mentó de la, vida del hambre sobre 
la tierra, de la caridad con los po-
bres, del origen, institución, unidad 
e indisoilubilidad del matrimonie 
cristiano eomo, sacramento, y del 
acierto en 1-a eleooión -del matrimo-! 
nio. 
Puntes estos de tal interés y pal-
pable actualidad tenían que dejar 
grabado el, grato recuerdo de la sen-
cillez que atrae, de la suavidad que 
agjrada y del ansia que cautiva, en 
todoía los corazones de aquellos que 
tuvieron la dicha de escucharle. 
Vaya mi entusiasta felicitación al 
muy reverendo Padre Gabriel Pé-
rez, predicador y digno profesor de! 
Colegio Cántabro. 
Finalmente se dió término a la 
fiesta con una misa solemne, bendi-
ción de las. rosas de la Santa y ex-
pdsicíón de Su Divina Majestad. 
Nuestra gratitud a todas- aquellasj 
señoras que con su óbolo han contri-
buido al esplendor de estos cultos, 
en pairticular a aquellas que costea-
fiscal de Su Majestad, señor Soijas, 
pidió la pena de un año, ocho me-
ses y veintiún días de prisión co-
rreccional. 
El acusador particular, señor Fer-
nández, se coníonnó con' las conclu-
siones estaiblecidas por el i'epresen-
tante de la ley. 
La defensa, señor Ortiz Don, abo-
gó por la absoiusión o, en el peor de 
los casos, cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Ambos juicios quedaron pendien-
tes des entencia. 
Día 24. 
Inltieriar, islsirio % 68;75; E y 1), 
68,70; C y B, 68,80; A, G y H, 68,90. 
lExtciriar (ipiaintida), 82. 
Aanoírtizable 1920, series F y Üü-Jy Miguel Ibáñez y María del Miia-
92,75; D, 93; iC y B, 93,25; A, 93,50. | g™- Carmen, Balbina y Raimundo 
Idain 1917, 92,05. I Gonzáiliez, Tamáis Rivero a 0,̂ 5; Lau-
Te-soros cmero. 102 25. I freano y Natividad Cobo, a 0.20; 
Idem í a a r e r o / i ^ l S . ' j Gregoirio Hoirtensia, Francisco, Do-
Idean .aibiril, 102. 
Idem jnnio, 102,90. 
Idem riowembii'e, 101,75. 
m-inica y Félix Cano, a 0.15; Joaqni-
; ¡na,' Eu'lalio y José M. Cobos Joa-
iQuín y Manuel Pardo, a 0,10. Su-
1 lina, 7,10 poseas. 
^ Hipoiteca^o 4 porj .yntal g^era l , 40.308.60 pesetas. 
Los donativos se remitirán al pre-
sidente de la Comisión, don José 
Cano, jefe de la Sección Adminis-
trativa de Primera Enseñanza de la 
' Í U J 
HABITACIONES 
SERVICIO ESMERADO 
J O S É T E J E R C 
Merced, 5 y 8 ~ BURGOS 
T O D O S F U M A N 
100, 90,70. 
Idem 5 pc/r 100, 98. 
Idem 6 par ICO, 108. -
Acsiones: 
Banco de Esrpaoía", • 604. 
Baiuico del Pdo de lia Plata, 49,50, 
Taibacos, 201. 




Alicantcas, ipriimeira, 311. 
Noirtss, primara, 89,25. 
Asiturlaaia de Micas, 97,50. 
Cédulas amg'e.n,tinae, 287. 





Erameos suizos, 133,90. 
Francos belgas, 23,90. 
americana de punto y pan-
talón «tennis«novedad. 
5 A M I G U E L . 
ATARAZANAS, 3 
^VVV\^VVVV\VlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVfc 
provincia, Lope de Vega, número 5, 
tercero. 
NUEVOS MODELOS 
Teatro Pereda—Jíoy, presentación 
do la Caimpiaraa idé a;nte anoclemo 
HlSiPANJS MARAVILLAS GIRIJS. 
A dais siete y a lals diioz y media, 
el fenómeno llumiinoiso titulado «Ca-
maileón Espieotade).-. 
Sa!a y PaibeSlon Narbón.—Hoy, 
'desid'e las Büate, igjran éxito de Ha-
rald U o y ú caí la. piroduioción CÓTUÍCÍ, 
c:n cínico actos, «El docllor Ja.ck», dis-
tiHbíufd^eií: Pdücccine (S.' A;). 
El jueiví's, giran moda: L i l a Lea y 
Jaones Kiirwooid, en ©1 draana en ocbo 
actois <(Ln isla soliftalria». 
Gran Cúiema.—'Hoy, a las siete, 
íraste. -Mis 'diez y niedia, repnilse de 
la gran isuipiempiroducción, basailu cu 
epjsodios de la irevoiLucicn, fraaicesa, 
inliieirpireLada por Ailice Teriry y Ra-
món iNoviairro, titulada (fSearaanon-
che», priimea-a jornada, -en cinco par-
teisi, y «Unía novia' y un loro», cómi-
ca, en dos palníes. 
GiJiema Bc-nifaz.—iD ê- sioíe a diez, 
selcción- coirtlnuia. 
La graudioisa serio, de gfaá faina, 
lAtulnda '«Banirabás», segundo y ter-
cer epibodics, y una cóauioa. 
V VVVVVVVVVVVVVVWVWVWWVVVVVVVVVVVVVVVVV V" 
Músoca.—^Pirogiramia de las obras 
qne ejecutará hoy la Banda muid, 
clpal, desde la<s. ocbo, en el Paseo 
de Pereda: 
Primera parto. 
<(La CalesGra'), paso-doble (a peli-
ciicn; Allomise.' 
Oran fanirtasía polka (obliga/Ja- de 
olanincóe); Náitlti'es. . 
«La iíLailiana en Argel)), obartuira; 
Rossini. 
Segunda parte. 
((Zuiliiimaj), daniza mora; Pacbeco. 
<cBl asojnbiro de Dámoscoj), selec-
cíióin; Lmna. 
«(Enbarüia, l a liVIiÍJ,to:rlo", foxila-ot; 
iSor.ilullo' y Vclrt. 
La Caridad de Santander—151 
movimiento del Aailío en el día tle 
ayeo- fué el aiguienlte: 
C Cira iid ais diisbrribiiiída®, 702. 
Essiamcdias cauiaadas por trajisen». 
tes, 16. 
Enviados con billete por ferroca 
iinil a sus ircspactivos punlo.s, 3. 




Amortiza,b!é 5 • por TOO,. 
92,05 por 100; pesetas .2.5C0. 
Arizas, a 92,95 por 100 ; pesetas 
9.500. 
Asturias, primera, a 66,10 por 100;. 
por su calidad y precio, siendo el primero y pesetas 3.000. 
U I ^ í í O O O í S T U O I - I O N21™1 5 ? a 93'10 Por 1005 
HUB por dedicar sus cubiertas a publicidad, puaáel38301^ 34-500-
ofrecer E! pfibliso sin desmerecer su clasa. !: ;:;•-!•;: Ruth, a 87,70 por 100; 
l O O M O J A . ^ pesetas 6.000. 
y ona artística fototipia al final, por Trasatlán ticas, 1926, a 99 por 100; 
I O O 13 M T I M O S l ^ f i 5-C00-
Pida usted sSempre " U 
Tóm'fic'a, ayude a fes aígesffoiKS y abro 
el apetito, curando fes enfermedades del 
ESTÓMAGO e ¡NTESmOS 
UOLOS* DE ESTÓMAGO 
i káM quo, a iisses, afiornan oon ESIKEÜiffllEfiTO 
D S L A T A C B é M Y ÚLCERA 
del Estómago 
Huy usado contra ías diarreas ds los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DEÜTICION. 
35 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Encávílgil una botella y se notará pronto que 
enfermo: come mas, digiero; mejor y s* 
nutre, ctirindosa de seguir con su uso. 
B patetas botella, con medlcaci6n para unos 8 días 
Venta; Serrano, SO, Farmacia, MADftO 
^ y principales del mundo 
BATESIAS.DE ACUMU LADO.E ES 
para automóviles y radio 
Aparatos da Radio-telefonía 
ACCESOEI03 DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
Paseo do Pereda, número 21 
¡ (por C a \ d e r á n ) - S A N T A N D E R 
^gp^'iBMiiiiiiiii ii mil IMI uní 11—11 1 mi \mna nK-ncasawDxaaamaKVM 
(\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\/VVi'VVVVVVVV\^^ 
C o m í d ó n 
Suscripción popular para cons-
I truir en Santander el Grupo escolar «Eamón Pclayo», como homenaje y ¿monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de la enseñanza, exce-
lentísimo señor marqués de Valde-
cil la: 
Recaudado en la escuela nacional 
Suma ajuteriar, 4Ó¡35ii,$5 pesetas, 
dle n iñas de Mioño: áct i LciopoUio 
García, 2,50; Ailodia Melgaza, 2; 
Franicisco BiedirocaH, Manuel Pala-
cios, Jerónima LarrazaDal, Fcnnín 
GffiM&gvfl, Fiedleiñtío Ruiz, Jíosé 
Ceudoiya, Aauparo Cañlo1, a 1; F i l 
Éopeña, Feirmíii Oreilia, Eimiio Hoz, 
Lucrecia Hugo, José Sierra, Isidro 
Prada y Evangelina Petuya, a 0,50; 
Miilagtrlo® Vía, 0,40; Falisa Manzo, 
0,35;' Girégoir'io Mefeudiro, Airturq 
Gaircía, Ciríilo Lopeña, Juan Lflr¡e=, I tuno modedo, «Tour de Francei,; ú 
Ejc-cicios CÍ'3 tiro. 
Por las íucizas do eata - Coman-
dáíiicia de Ma/rkiia so ha rán ejiCjrci-. 
cios de tiro láñ ;b,]ainiCO, icón carga do: 
guarna, bis días 25, 26 y 27 del, ac-
la ŝ gmajldia .ipl-aya del Sar-
dUs iro. ido u:cho a dioz y de tres a 
siete. 1 
E3 «Csisió&aj Colón» y e! 
«Afícireo Xfll». 
S-eigíúni' rai(t'.óig;riaim;as ínsicibidos m 
'^sta iCaisa Coffiisiiig-naitairia, se eaiicon-
laaiiau mavegaaiido, s-in awvedad, el 
dom&ihgo, 23 del á'elíiU'áT, al mediodía, 
I l vaipor [oÜuLstóbail Ccióno a 1.641 
nv'llcs die- iíatoam-a y el vapoir «Al-
í':.::•»> X I ! I» a TÍO ní.'iüas de Coiruña. 
La (Ooíííísión lOcoanográfíca. 
Aniteayor, a das oclio d o l a t:.jrde. 
apirqxmnaKfamemfce, «n-tiró en el puer-
to ei! Icaurtiraitarpiadero <fPjos-3rp::¿ia», 
quie ittraía :a siu betrdo a Ja Camiisiióii 
Oceamogü'áiiiica, qtue lostuvo /Jurante 
WJJS mies'.nc-aliziaindo timaba,]es por la 
co.-ita gí'.illoga, auuiique el tiempo no 
Mh ha txd-o'nada .favorable. 
•L-cis asáeScia BeiJíai, u.o lo-s Daho-; 
rato.!eos Coíni'jnailois de .!\a Di.rección 
GenioraJ! d-o Pesca, y el señor Cues-
ta, do loe d 'e Saiutanider, desembar-
calroiu aquí, haibiéntíoilo hechp eai Ga-
liicia el j e f e d e .lia iprameira seccióoi 
de la icrtada Diirsiccióai, iseñor De 
Buen, quo con les pinimeiras compo-
nen, da ciitada Ccnuiaión. 
J-:i conitjr'atompadior'o 'zarpó ayer por 
la anañiainia can. ruimibo .a la cosita de 
Bilbao, dando f.masita servicio úe guar-
d'acositas. 
Movimiento de buques. 
¡Entfiiiadois:. 
.'(Casliro", de Bilbao, en lat iré. 
((Juaniss)), de igiffia Sehastaán, eon 
¡iCliMlero», do Gijiún-, ccai •eaffíbóiii: 
«Cabo Corona'), de Gijim, coai caf̂  
ga goauerad. 
cP; udcn.cia», do Gij'án, con carga 
gonieirad.. 
«Cabo Ceirv.ecpa», de Bilbao, con car-
ga gl'GnciraJ. 
cfPaco Gaircía», de Gijón, con car-
ga g'enier'al. 
BeSipaichados: 
«Juaucis», |plirá Requejada, con se-
menito. 
C A f í k E f A S , G. -MADRiÚ 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. | 
Cucno de baño. 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVI'VVVVVVVV* 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la calie 
de San Francisco, número 23. Nuevo 
salón de aplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Ofcsa), lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
aguai caliente de últimos modelos, 
premiadcis en la Exposición de Arte« 
Decorativas de Parí-s. Entrada inde-
pendiente, con portal, y escalera ex-
clusivaimente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados: Aplica-
ción de tintura a las raíces, sólo 13 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulación eléetrica, a tres ¡mesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señoras. 
Si visita BAi?ííELOMA, hospédese ; 
«/V̂ VVVIWVVVVVVI/VVVVVÍ̂ Â M^ 
Coníiortado oon Los auxilias de 
la Religión ha dejado de existir en 
Madrid, el blondadoso señor don 
Lorenzo González Alonso, prestigio-
so caballer'oi, conocidísimo en esta 
ciudad. 
E l señor González Alonso gozaba 
en Santander de envidiable presti-
gio y de geneiral esimaición, adqui-
ridos con su trato exquisito y exlre-
mada bondad. 
Su failecimienito ha causado pro" 
fundlo sentiimiienLo enícro sus nume-
rosíisimo's amigos. 
. A su desconsolada esiposa, la hon-
d:i:4o'5iisima señüira cioña Petra 
Pinto; hijos Fernando (parti'cular 
y estimado amiga1 nuastro), Ange-
les, LorenzjOi, Pauda, Asunción j 
Carmen; hija política, nietos, her-
manasy demás familiares envla-
I rnos nuestro' sincero pésame desean, 
' diodos cristiana resignación. 
« # * 
Ayer dejó de existir en .esta ciu-
dad el prestigioso empleado del 
Banco de ' Santander, don Am elio 
de Mior Novales, después de reci-
bir los auxilios espirilualets, 
El dlfuni'o señor, cabaBeroso y 
•aiinah'ilísi'n^i era , sinciaranicnto 
querido y respictado en Santander, 
•donde contaha con grandes amis-
ades y sampatías. • 
La muierte deL boindadoso señor 
ha causado prpfundo • sentimiento. 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
La Bañera, León, Llanas, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torra-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de peaetaa.. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin limitación de oántidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
eon intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobrt 
valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentoi 
y negociaciones de letras, docuraen-
tarias o simples. Aceptaciones, Düi-
micihaciones. Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé 
tera, Negociación de monedas ex5 
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes én 
ellas, etc,, Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónioi^ 
MERCANTIL1 
56 
«FAVOR» y «LAPIZE», las mejores, 
oon certificado de garantía. 
Bicicletas legítimas «DIAMANT», úl-
Le gustaron tanto cuando lespurgaron con ellos, que cada vez 
que su papá entra en casa piensan que les tra« 
ROMBOS LAXANTES 
Oaja, 2 pesetas. 
jDajita d<» ensayo, 30 céntimos.-
En farmacias v droguerlaf-
F!cí|ix Agudo, Felipe Pérez, Fidel 
^Diooiaib) Palón que. Antolln 
Rival, Antonio • Echeve.rrería y M.i-
nuel Arregni, a, 0.25. Niñas: María 
'Abaacail; 2*1. D d̂clilĉ g García, Gair-
mon Sota. C onceno i ('m Müvrtínez. a 
0,60; DoHorés Eche ver na; Justa Le-
cuona y Cairmen González^ a O.̂ O; 
Mercedes Muñecas, María Luisa 
Cotrral, Soledad Lhuido. .A,na=tosla 
Odiiiozcda, Josefa. Ciarrales, Pnul:-
na Brazaola y Esjperanza Bravo, a 
0,30; Josefa Amavisca, 0,40; Pilar 
Magnz, Romana Pardo, Elena; Co-
245 PESETAS 
Ventas al contado y a plazos. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
iVVVVVVVVVVl/VWVVVVVVVVWVVVVVVVVVl^ 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máqxiina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Expréss. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcéfcera. 
Plato d e l día: Ríñones A la Tur-
vi go. 
Desaparecidas las cansas que nos obligaban a res-
tringir la publicación de esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamañp del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
Plana entera 
Media plana 
Cuarto de plana. . . . 
A tres columnas. . . ,j¡ 
A dos columnas. . , , 
A nna columna. . . 















ARO X I . 
nr i in r 
f/IUY BARATO a lqui lo gabi-
nete amueblado, soleado, de 
ircelio coo:ina, D dos h u é s p s -
des, s c ío dcnaniir. In forman 
esta Adiiniind!st,raci>ú;n. 
PIANO superior, m á q u i n a de 
escribir ú l t imo modelo y otro 
objetos, c a m b i ó l o vendo, de 
w.asión.—«El ^ f e a de Noe».— 
Vluelle, 20 (esquina Ca lderón) . 
C H A L E T Mail'iafio, se veiMie 
alquiiiaa. Informes: Bonifaz, d, 
bajo. 
PLATERÍA. J u l i á n San Juan. 
Objetos para regalo. Relojei 
ÍÍ* t.od.i« cianea. 2íí, San Fra»t-
2 Rantandor. 
£RVJC|0 R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
m 
{PROXIMAS S A L I D A S D E L P U E R T O D ^ S A N T A N D E R 
M 28 de junio el vapor T O L E D O . 
E l 3 de agosto K » E Ó L S A T I A . 
E l 14 d é -septiembrt i 8 ffCLEDC 
E l 24 de octubre >i > H O L S A T I A 1 , 
E l 4 de diciembre * S PQLMDQ* 
S. Í2 Í t i«ndo carga y pasajeros de ! . • y 2.B clase, 2.' e conómica j ite é l*!* . 
^ ' P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
jgabaaa: pesé t aa 525, m á s 14,50 de impuestos. To ta l , pesetas 539,50,—SM» 
•Tamoico • pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. Tota l , pesetas 582,75. 
íf0* ^ vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de gobr» oono-
•J ñor el esmerado t ra to que en ellos reciben los paSajeroi d« í iodai las .categoiÍM. 
" i an aiédicos, camareros y coeinerog espafiole^ 
A v i s o a i p ú b i i c ^ 
m m nuevos: OMg m m m 
Mtís barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, 
JUAM D E H E R R E R A ^ 2 ^ 
riMirii irwiirniT-iir r~n ninrr ¡ 
COMER EÍÊ á Y OMATO 
Especialidad en banquetes.-
Precios económicos. 
BAR QUIN.-irsiJlero. 2S| 
C O . -





s P R C O M A , 
í O R T E G A 
» O R I T A . 
, OROPESA. 
> O R O Y A . 
M J S n \ Balboa ( P a n a m á ) , Ca'Jao, Mollen-
' S o vía C A N A L D E P A N A M A a C n s t ó -
2 Arica Iquique, Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
l a puertos de P e r ú y Ohile. A D M I T E N PA-
C E O S DE l .V 2. ' y 3 . ' C L A S E Y C A R G A . 
Prwio del pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
OROPESA 
OROYA 




Pasajeros de cámara.—Para servicio d« lo« 
©spafioles estos buques l 'evan camareros y coci-
neros e s p a ñ o l e s encargados de hacer platos a 
estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, tacerdotefi, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de id» 
y vuelta. 9 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados «a 
higiénicos y ventilados camarotes de do a, cu a 
t ro , seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familias numerosas), y las camidaa, de 
variado m e n ú , son servidas por cimareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine 
roa e spaño les . Disponen de b a ñ o , salón de fu 
mar, etc., y espaciosa cubierta de pasco. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pan?» 
m á , P e r ú , Chile y Amér ica Central , solicitenBr 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
fifi M M i i l i í i 
m m m OÍ m w - m 
tatemas, medio peníio¡ihtos ex-
ernaa. M A R T I L L O ' 5 tí sucursai 
S A R D I N E R O 
R E L O J E R I A . — J u l i á n 0an 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas ¿(ases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander, 
L A Z A R O , el mejor tenor del 
mundo, puede oír le cantar las 
mejores iseleociones en diseos 
para gramófonoí ; .—Félix Orte-
ga, Burgos, n ú m e r o 1. 
i-s, :r>:0 cuerdas eruzada-s,. mar-
ca acreditada, yao^ader.^ oica-
f.V.ui, ViGüido bao-ato. M^uérudez 
do L i i a i x a , 16, priraoio, iz-
quierda. 
VENDO a n á q u i n a de coser, i u -
du/£3líniail, bobina central , doble 
masa icio extcinslóBi, «Smgeri) , 
esitado mueva, 275 pesetas. I n -
fcirmiairán: Burgos, 36, pirimero. 
PERRO de caza, (JSetter», ha 
sjj 'o iCTiccinitirado eai v í a púb l i -
ca. E l que ima'n.iíiesüe Bjér! su 
d u e ñ o y desee eíiicoin.trarlie pue-
do icnvánlr a esta Admin i s t r a -
c ión soñas del aaiimal. 
la 
PISOS se venden dos y una 
mansarda, ¿m Becado, esqui-
na a Segismundo Moret , y la 
p lan ta baja de Ruamayor , bS. 
Inifo<nmes: iro(mercio de lüftra-
mairinas de .GaEixto Veílairide. 
T R A S P A S O establecimiento de 
comidas' y bebidas. Sit io cen-
rico. GMentela imnejoirable. 
Informes én esta Admin is t ra -
©ión. 
Maqu ina r i a y ú t i l e s para I m -
prenitas, encuadernaciofnes, U' 
t o g r a f í a s , f á b r i c a s de cajafl j 
bolsas. 
GRAFICAS L A P I T Z 
San S e b a s t i á n . — P r i r a , 32< 
Madrid.—San Mateó , 26 
A G E N T E S y V I A J A N T E S que 
c onozenn la publicidad y pro-
paganda en general, necesito. 
Buena comisión. Informes: Ta-
bleros, 3. .. 
Poderoso, desinfectante, 
depurátivo y desodoran-
te. Empleándolo a los 
primeros síntomas, cura 
radicalmente la g losopeda 
A c a l de P e u s y de P e r d i n 
Be m k : l M E B E MOLINO 
Ploza üe las tedas. 1 F 5. 
S A N T A N D E R 
(¿AL V I V A , permanente en 
feoraoa continuos, sistema «Bil-
oorra». C A N T E R A N U E V A D E 
D O L E R I A E N E 8 C O B E D O 
Msdlssqueos para afirmados, 
Qas|o para ho rmigón armado y 
£u5jído lavado para jardines ? 
paseos .—Pídase a J o s é de B i l 
bao, oficina en O^margo. Ttué 
.i 1 i i 
I R I N T f S O O A i r S Í M E D I A T T A . 
» t 
i c c e s o n o s $ p i e z a s o e r e c i 
P A E A I N F O R M E S : 
PASEO BE PEREDA, 2 2 . - T S I É F 0 N 0 2-57 
VENDO coche «Ford» , 2.500 
•i lderón. 25. I.0, i n f o r m a r á n 
VENDO o a lqui lo a lmacén . 
• iMerón , 25, 1.°, i n f o r m a r á n . 
HUEVO preparado compuesto de cssGcia de aaSs, ̂ ¡B= 
Ü'cuye coa gran ventaia al bicarbonato ea todos nm 









eits». P t « P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. - Teléfono 
Teleírrajua» r telefonem.»» B A S T E R B E C H E * 
de ghceío-fosíató de cal de CR£0S07A£..°7ul»sreife 
fiosis, catarro crónicoj , bronquitis y debilidad 
c í o » S i S © p e s e t a s d 
d e p ó s i t o s J & o c t & r M e n e d i e t o * t í S * ^ » 
D* veata «n l a s p r l a o l p e V c s la?csaeiao i a E-spufiea 
^ » BaataadcsE B, PERSS DEL m.Ol¿iiOi-Wi»a& S» loa f̂wvifUm A MA-ftCA: MAS A O K ^ D I T A ^ A 
Si e s t á u s t e d i n t e r e s a r l o e n 
car b i e n s n d i n e r o , Je i n t e -
resa y e r ü u e s t r o s ú l r í r n o s m c -
u e i o s y p r e c i ó o s 
;Por disolución d e sociedad y para dar entrada a las nuevas e importantes 
1 remesas adquiridas por la Sociedad de A. Navarro, S. en C , se liquidan: 
400 pares ds calzado para niños y niñas, hasta e! número 37, de ?,50 a 8,50 pías. par. 
250 pares ds calzado para señoras, hasta el número 40, de 4,5ü a 10 pías. par. 
150 pares de calzado para caballero, hasía el número 45, de 1 a 11 pías. par. 
F 
, No solamente lo decimos, sino que lo demostramos, que ni en calidad 
ni en precio nadie puede competirnos. 
VIUDA D&SiSN¡£Q¿ 
S E R V i C I O S A C U B A 
20 de. M A Y O s a l d r á de Gijón el vapor español El 
Wtoütieiido pasaje do seginida ecojnómioa y tercera para 
HABANA Y S A N T I A G O D E C U B A 
pecios: ecemómica, pesetas 82 3-50; 3.a, pesetas 529-50. 
fin tercera hay camarotes cerraidos, que son los de 3.a pr&-
^ t s , por 25 ppsetas do aumento. L a 2.a e conómica se a ío ja 
SEGUNDA del buque. 
billete de ferrocarri l de Sant indei ' a Gijón es por nues-
,a cuenta. 
Para solicitar pasaje dir igirse a 
AGUSTIN G. T R E V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A 
Calderón, 17, I.0—Santander. 
i 
! i 
' O c i e d a d H u l l e r a E s i 
^ s t s m l d o por laa Compaftías de los ferrocarrilM 
«or te do España , de Medina del Catnpo a Zamora 
y Orense & Vigo, de Salamanca a la frontera por-
•Qguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r a n y í a i 
«8 vaper, Marina de guerra, y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas da Na-
t a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declarados al-
e a r e s al Cardiff por e! Almirantazgo pOrtügnét., 
Carbones de vapores.—AJenudos para fraguas.—Aglo-
Fáhñca de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
luna», espejos de las for-
ma* y medidas que se de-
¿c. Cuadros grabados y 
noiduras:, del país y en-
tran jeras. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves cotí 
luí JSOS molidos y obletidróie 
sorprendentes resultados. 
Tetiernr.s un gran surtido de 
mola os para huesos, calde-
ras p¿ra cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales rara avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R Ü B E K 
Apartadol 85, B I L B A O 
l o i é Ufaría BsrbbMi .OiiAAEOjít 
7, BCgÍÍHCl«r 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E T N T B 
D I A S D E S D E SxVNTANDER A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X Í M A S S A U I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A J I 
M A A S D A M 
É D A M 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
Jelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
aoE Ramón Topete. Alfonso X I I , IOL—SAN-
¿AÍNDEK, señor Hi jo de Ángel Pérez y Comp»-
g* . -~ÜI l O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedaá 
«miera Española .—VALENCIA, don Rafael T o r t í , 0 
Pata otroi informee y precios • las oficinas de Im 
W V S M & A J B * M V J L L E M A E S J P A N O l é A 
B n c u a d e m a e l é ^ ] 
SaS2« éc Saa J«sép n « m ; S ^ 
A c a b a n d e l l e g a r 
de Is^ principaiea í á b r i c a s de 
Europa las ú l t i m a s novedades 
en papeles pintados.: 
Grandes existencias. 
Precios barat í s imos . 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Primera, 14.-T1. 6-83 
> 5 de ju l io . 
> 28 de ju l io . 
> 6 de septiembre. 
) 29 de septiembre* 
> 20 de octubre. 
> 10 de noviembre. 
> 20 e noviembre (viaje ex-
t raordinario) . 
> 29 e noviembre. 
> 22 de diciembre. 
> 12 de enero de 1927. 
» 31 de' enero > y 
> 23 d febrero > > 
> 16 de marzo > * 
» 4 de abr i l > > 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS E N C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
^ueva Orleans § 710,88 
» 582,7?} 
» 58£,75 
Habana Pesetas 539,50 
J£n ©otos precio* e s t é n incluidos todos loa impuestos, me-
nos a Nueva Orlean?, que son ocho dollara más . 
T A M B I E N E X P I D E E b T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados ¡ 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.U00 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes I 
eon de una y dos l i teras. En T E R C E R A C L A S E , los cama- i 
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos CO- | 
MEDORES, F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag- 1 
n íüca biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
aonal a su servicio es todo españo l . 
Se recomienda a I03 señorea pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s de an te l ac ión , para tra-
mi ta r )a documen tac ión dé embarque y recoger BUS billetes. 
Para toda cla^e de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón; DON F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , S, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 38 .—TELEGRAMAS y 
T E L E E O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
PrecíQS en ícrsera clasg v S í í i 
Para conservar ia salud, es preciso 
que el intestino funcione con regu-
laridad, lo que se consigue tomando 
purgante eficacísimo e inofensivo 
en todas las edades. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajiía de ensayo, 30 céntimos. 
Y DROGUERIAS 
O oVVWíAVWVVVVVVVVVVVVVVVV̂VWV̂VV̂  
T r a s a t l á n t i c a tvvwvvvvvvvvvvv\vvvvvv\a%. 
L I N E A A C U B A Y M E J I C f l 
E l d í a 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, saWfá de SAN-
T A N D E R el vapor ^ 
su capi tán don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destioo 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O K E S P A R A E M I G R A N T E S . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana : ptas. 535, m á s 14,50 de imptoa. To ta l 649,501 
Para Veracruz: ptas. 585, m á s 7,75 de imptos. To ta l 592,78 
Para Tampico : ptas. 585, m á s 7,75 de imptos. To ta l 592,76. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l d í a 31 de M A Y O , a las diez de l a m a ñ a n a , s a l d r á d é 
S A N T A N D E R el vapor 
..*r& tx-aabordar en C á d u al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ^ n 
que s a l d r á de aqueá puerto el d í a 7 de junio venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Jfc 
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinar ia , par» fcmbo* 
destinos, incluido impuestos, peseta bA7,76a 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a «ui agente» 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36—Telé fono 63.—Dfc 
» recc ión te legráf ica y t e le fón ica ¡ G E L P E R E Z . ) 
DEL O R Ó A N I S / ^ O 
CONTRA LOSmLES QUE. 
PRODUCE EL E X C E S O DE 
>-
EXIGIR 
L A M / i 
ERAZSNA M I D Y QUE. ES L A Q U E R E C O M I E N D A N LOS MEDICOS DEL M U N D O ENTE.RO P O R S E R ; 
N P R I M C I P I O A C T I V O Y LA QUE HA D A D O S I E . M P R E E X C ü L E M T E S RE5ULTAD0S RICA i 
En s e M a plana: Aipiía íníor-
maeidn de (oros. 
BD tercera plana: Interesa,, 
lonnaciÉ de depones. 1 
L o s o r f e o n e s 
E l c o n c i e r t o d e l a C o r a l d e T o r r e l a v e g a e n 
L a Coral de Torrelavega, que en el concierto que dió el domingo en Ontancda obtuvo clamoroso éxito . 
Seis meses hívce qije unos cuan-
tos hombres de buena valuntfvd, 
muy afu'iona<¡U>3 a las cosas musi-
caJes, pensaron formar en esta ciu-
dad una CoraJ qne pudiexa ostentar 
el nombre con orgullo. Para co-
menzar a agrupar voces hubo que 
hacer no poca propaganda, pues 
aunque en p e q u e ñ o s grupos su rg ían 
jóvenes que cantaban y demostraban 
gusto ¡y afición, nunca h a b í a prospe-
rado l a formación ^de una Coral 
disciplinada que poco a poco se fue-
ec oonviit iendo en consoladora rea-
l idad . 
Para conseguir -tan s impá t i co ideal, 
no bastaba el entusiasmo y la buena 
voluntad de don Bernardo Garc í a , 
de don Adolfo Carrasco, de don 
B e r n a r d í n o G u t i é r r e z , de don Eze-
quiel Cabri l lo , de don Fidel Diez 
Asen jo y algunos otros señores ver-
daderamente entusistas que labora-
ban y lal>oran decididamente en pro 
de L a Coral, h a c í a fal ta la parte 
amante de l a mús ica , estudioso, lle-
no de juventud y deseoso de con-
q u i ^ a r g lor ias ; h a c í a fa l ta un d i -
rector de valor acreditado, tanto por 
su t écn i ca y por su esp í r i tu creador 
como por su c a r á c t e r ; hac ía falta 
un hombre que impusiera disciplina 
afaWc y llevara án imos a los jÓve-
neg que en afinada agrupa: ; ión mu-
sical habíz^? de honrar a su pueblo 
cantando con exquisito gusto, y ese 
director. . . fué hallado y a él pr inci-
palmente, al sencillo maestro don 
Lucio L á z a r o , es al que el pueblo 
de Torrelavega debo el t r iunfo ar-
t í s t i co que la Coral obtuvo o! do-
mingo en el corazón del incompara-
ble valle de Toranzo. 
Los mismos coralistas ap l aud í an a 
su digno . director, . señor L á z a r o , 
cuando en el Gran Hote l de Ontane-
da primero y en l a plaza Mayor de 
nuestra ciudad d e s p u é s , rec ibían 
emocionados las c a r i ñ o s a s ovaciones 
que todo ol pueblo les prodigaba al 
final de cada obra. 
Henchidos de entusiasmo, procla-
mamos el t r iunfo de la Coral de To-
rrelavega en la tardo del domingo ; 
reciban, pues, nuestra humilde, pero 
sincera enhorabuena el director, don 
Lucio L á z a r o , los coralistas todos y 
l a Junta directiva, esta Jun ta 'que , 
percatada de la importancia que t ie-
ne para la ciudad el sostener. Tan 
impor í t an te ag rupac ión a r t í s t i c a , no 
descansa un momento y procura que 
l a prosperidad de la Coral vaya en 
aumento, proporcionando así a los 
torrelaveguenses momentos de recreo 
espir i tual , horas de a l eg r í a inmensa 
y esa honda sat isfacción que supo-
ne el llegar a la meta de los grandes 
ideales. 
« » « 
L a masa coral salió de esta ciudad 
en varios ó m n i b u s a las dos de la 
tarde. 
Antes de dicha hora el públ ico , en 
gran cantidad, se pe r sonó en la pla-
za Mayor para ver la salida. 
A c o m p a ñ a n d o a la agrupc ión fue-
ron a Ontancda infinidad de pífr»v 
na-s, hasta el extremo que no qu^dó 
au tomóv i l sin alquilar, f o r m á n d o s e . 
una caravana de m á s de t re inta co-' 
ches. 
E l paso por todos los pueblos de l j 
trayecto era encantador. A la espíen-} 
didez deü día h a b í a que a ñ a d i r la be-, 
Ueza del paisaje 3- la s impa t í a de las i 
gent&s, pues todos, absolutamente 
todos, saludaban a l a caravana, oyen-1 
do00 muchos vivas a Torrelavega,] 
que eran contestados con vivas al 
valle do Toranzo. 
En Ontaneda fué recibida la Co-
ral con enorme entusiasmo, d i s p a r á n -
dose infinidad de bombas y cohete"?. 
E l concierto c o m e n z ó a la hora 
anunciada, estando el amplio salón 
dol Gran Hote l repleto de públ ico , 
n o t á n d o s e que allí estaba lo m á s 
selecto de aquellos pintorescos pue-
blos. 
Por • fa l ta de espacio no podemos 
entrar a analizar cómo cantaron loa ' 
solistas y la Coral. L o único que de-j 
bemos decir es que las ovaciones fue- \ 
ron continuadas y que el t r iunfo fué 
clamoroso. «Boda de a ldea» (deil 
maestro L á z a r o , con letra de Jos i 
del Río) fué la obra que tuvieron 
que repet i r varias veces, y lo mis-
mo ocur r ió con l a « J o t a m o n t a ñ e s a » , 
t a m b i é n del maestro L á z a r o . 
L a s eño r i t a Glor ia Alonso y los 
señores Aparicio, Zubizarreta, Volar-
de y P é r e z Sierra tuvieron una ac-
tuac ión lucidísima y lo mismo el co-
ro de n iños . 
E l auditorio s a l i ó , entusiasmado 
del concierto y todos elogiaban a 
esta Coral de Torrelavega, que a 
los seis meses de constituida inter-
preta con afinación y exquisito gus-
to obras preciosas y de indiscutible 
mér i t o . 
D e s p u é s del concierto los coralis-
tas y excursionistas pasearon por 
t á n bonitos lugares: merendaron en 
varios de aquellos l impios y bonitos 
establecimientos y disfrutaron de lo 
lindo hasta las ocho de la tarde, ho-
ra en que se e m p r e n d i ó el regreso. 
• Corno nota pintoresca ci taremos 'a 
los s impá t i cos M o n t e a g ü d o y Pache-
co, que con el pi to y ta.mboril, y ves-
tidos de aldeanos, tocaron el alegre 
pe r iqu ín y ctófafi marchas, que fue-
ron muy celebradas. 
L a Coral fué despedida por el pue-
blo, de Ontaneda con grandes aplau-
sos y vivas, d i s t i n t i é n d o s e en defe-. 
reiK:ias y atenciones los coros toran-" 
ces-s, rrrrosontado.s por su presiden-
te don Enrique Garc ía de los Ríos y 
don Braulio d d Olmo y% el propieta-
rio del Hote l , don Bernardino Ca-
r roño , que dáergn toda d a s e do fa-
cilidades y a c o m p a ñ a r o n en todo 
momento a los directivos de la Co-
ra l , por lo cual é s tos Ies e s t án muy 
reconocidos. 
gados deí viaje, no pudieron compla-
cerle. 
* * » 
Este es Torrelavega; el pueblo t ra-
bajador, el pueblo alegre, el pueblo 
que ama a lo suyo; el pueblo q u é 
siente pred i lecc ión por el arte en to-
das sus manifestaciones.; por eso 
cuando IJeg'a ol r n o m c i t i T aplaude 
con ca r iño , se entimasma y da calor 
y vida a todo lo que •ponga muy en 
alto el nombre de esta ciudad culta 
y laboriosa...." , , .-. 
Franc¡5co C A Y O N 
Â A/VVVVV̂ VVVVVV̂ /V\AlVV̂ VVVVVVVV\VVVVVVVVVVV• 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
v m t a a k 
j a d e G u Q v m z o . 
• 5C- # 
Cuando llegó la Coral a Torrela-
vega, la plaza Mayor se vió repleta 
de gente, y ante los requerimientos 
qne de antemano se h a b í a n hecho al 
señor director, la ag rupac ión subl^ 
al templete, cantando tres obrrs , 
que fueron escuchadas con relin'oso 
•silencio y ovacionadas. E l público 
p e d í a q;'0 can'avan inrí'3, pero comn 
los coralisLes estaban baslaate fa t i -
E l curso de apicultura.. 
E l gobernador inter ino, señor Ló-
pez Argüe l lo , g i ró el domingo una 
vis i ta a la Granja de Guarnizo, de-
t e n i é n d o s e principalmente en el v i -
vero de moreras y en el departa-
mento de crianza de gusanos de se-
da que costea la Dipu tac ión y que 
e s t á a cargo del profesor don Pa-
blo Last ra y Eterna. 
L a Corporac ión provincial tiene 
taimbién en dicha Granja un curso 
de apicultura, al que asisten vein-
ticinco adultos con gran aprovecha-
miento en' las clases. 
E l señor López Arguel lo salió sa-
t isfechís imo do la visita girada. 
Un banquete. 
. Organizado por los maestros de 
Vil lacarriedo se ce lebró anteayer un 
gran banqueto como homenaje al de-
legado gubernativo don Vicente Por-
t i l l a y al que lo fué, don Natal io 
Gonzá lez Amor. 
EJ banquete fué seryidó admira-
blemente por el Gran Hote l de On-
taneda, asistiendo muct ías y dis t in-
guidas rersonalidades. • 
El gobernador c i v i l , que por in -
aplazables ocupaciones no rmdo asis-
t i r , envió una carta a soc iándose de 
todo corazón al acto. 
Las multas de Abastos. 
Per la Junta provincial do Abas-
tos han sido impuesta-, ú l t i m a m e n t e 
las siguientes mul tas : 
Do 50. pesetas a don Alber to iTrue-
ba. de Hoz de Anovo don Antonio 
Estrada, de Campuzano, y don Va-
j l en l í n Ruiz. de Torrr i 'aveí ía , por t ra-
,ficar en ganado fuera del recinto de 
. l a feria. 
j De 50, a don J o a n u í n F e r n á n d e z , 
de Molledo, por vender vino aguado. 
De 25, a don Juan Lastra, don Do-
mingo G ó m e z y don J o s é Colsa. de 
Ramales, por tenencia de medidas 
del sistema antieuo. 
Do 25. a don H e r m ó g e n e s Alonso, 
do V a J d e r r e é i i r e , y -a don MarceJí-
nn G u t i é r r e z , ^e Arenil las , por pre-
sentar fuera de plazo las notas de 
precios. 
Toda fa corregpondencia rl» 
El : PUEBLO CANTABRO 
dIcfJ&SQ al apartado 82. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
S e g ú n e l p r e s i d e n t e , e l G o b i e r n o u 
u n a e s p e c i e d e C o n s e j o d e Ad^| 
n i s t r a c i ó n d e E s p a ñ a , q u e u n ^ 
c o n v o c a r á a j u n t a g e n e r a l 
Un ar t ícu lo del presidente. 
M A D R I D , 24.—Un per iód ico publi-
ca un ar t ícu lo del presidente del 
Consejo de ministros, general Pr imo 
de Rivera, del cual son los siguien-
tes p á r r a f o s : 
L a verdadera, eficaz y democrá t i -
ca acción de c i u d a d a n í a consiste en 
la i n t e rvenc ión de los ciudadanos en 
el funcionamiento de la vida del Es-
tado. 
De ah í l a eficiencia do los Patro-
natos y Asociaciones de todas clases 
•que han de tener con el Estado en-
laces que los coordinen, pero no t i -
¡ r an í a s que los ahoguen. 
| Si en E s p a ñ a cesaran s imul t ánea -
mente todas las manifestaciones do 
la acción ciudadana y funcionara só-
lo la m á q u i n a oficial, ent i -ar íamos en 
j un periodo de tinieblas. 
L a in t e rvenc ión del Estado es i n -
dispensable ; poro el pueblo que se 
j a n t ü i p e a una labor del Estado se 
I p o n d r á a la cabeza del progreso y 
| v iv i rá feliz. Mas, antes es necesario 
• que se aisle de intrigas disolventes 
' y de filosofías estravagantes. 
Declaraciones del presidente. 
Ed diar io español «La R a z a » , que 
se publica en P a r í s , publica en su 
n ú m e r o del domingo unas declaracio-
nes del general Pr imo de Rivera, en 
las que, d e s p u é s de dar su op in ión 
sobre el per iódico hispanoamericano 
considerando la idea muy acertada, 
contesta a las preguntas que se le 
hacen en la siguiente fo rma : 
Sobre relaciones con A m é r i c a y 
p ropós i tos del Gobierno de acrecen-
táiilas dice que el vuelo del «Plus 
HJitra» y sus palabras anteriores de-
jan debidamente contestada la pre-
gunta. 
E l G o b i e r a o — a ñ a d e — s e propone 
salir del p e r í o d o pasivo para inau-
gurar uno de realidades entre los 
pueblos de al lá y a c á . 
S i tuac ión en Marruecos- y a r m o n í a 
f r a ncoespaño l a . 
—Esta perfecta—-lesponde—y aque-
l la favorable, pero s in que autorice 
el exceso de optimismo de 'creer el 
problema resuelto. L o será -oi se si-
gue con perseverancia y sin vacila 
ción como desde hace dos años . 
— ¿ S e l l ega rá pronto a una paz en 
Marruecos 1 
—Una fecha de dos años—respon-
de el general—acaso sea excesiva; 
una menos acaso de origen a desilu-
siones. Lo cier to es que no hay m á s 
que una solución de f in i t iva : el des-
arine, y a és te no se llega m á s que 
por la v ic tor ia mi l i t a r . 
Po l í t i c a e s p a ñ o l a y s i tuac ión del 
Gobierno y antiguos partidos. 
Los antiguos partidos—dijo—vir-
tuailmente extinguidos, especialmen-
te en provincias. -La s i tuac ión del 
Gobierno, fuerte, porque^ trabaja y 
mil liorna y tiene verdadero arraigo 
popular. N o facemos p o l í t i c a y me-
nos jugamos a ella, as í es que nos 
queda t iempo para trabajar. Alguna 
vez los acostumbrados a lo anticuo 
nos suponen contagiados de su mal 
y dan por cierto que caemos en b i -
zantinismo, ¡ q u é disparate! Para 
nosotros no hay m á s ocupac ión n i 
p r eocupac ión que administrar y go-
bernar. Somos una especie de Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de Españ ; 
un Poder ejecutivo fuerte, del t ipo 
de todos los que en el mundo gobier-
nan con eficacia s in Parlamento por 
ahora. . . ; pero ya v e n d r á sin hacerse 
esperar mucho. E l Consejo de A d m i 
n i s t r a c i ó n convoca rá en su d í a a jun-
ta general, j C u á n d o 1 1 Cómo 1 [ Pop 
q u é procedimiento? ¿ Q u é cuestiona-
rio le s o m e t e r á 1 l Cuál s e r á su fiso-" 
n o m í a ? . . . Todo lo a c l a r a r á el tiempo. 
Despacho y visitas. 
Esta m a ñ a n a , el minis t ro de M a r i -
na rec ib ió la v is i ta del m a r q u é s de 
Magaz y del Consejero auditor del 
Supremo de Guerra y Mar ina , señor 
G a r c í a P a r r e ñ o . 
En el ministerio de Estado estuvie-
ron el m a r q u é s de Casa Montalv/ j , 
el gobernador de Santander y l ina 
Oomisión del Ayuntamiento de Es-
cañúé la , para hacer entrega a! mi-
nistro de un pergamino n o m b r á n d o l e 
hijo adoptivo. 
Firma de Justicia. 
Su Majestad el Rey ha firmado loa 
siguientes decretos de Gracia y Jus-
t ic ia : 
Promoviendo a magistrado del Su-
premo a don Fulgencio de la Vega, 
Nombrando fiscal de la Audiencia 
de L é r i d a ' a don Vicente Pascual Ca-
labria. 
Nombrando magistrado de J a é n a 
don Pedro Lizaoir. 
Idem de Murc ia a don Manuel Ro-
dr íguez Solano. 
Promoviendo a d e á n de Osma a 
don Cayetano Navarro , canón igo de 
Granada. 
Nombrando d e á n de Segorbe a don 
Agus t ín Ruiz Abad , p r i o r de Santo 
Domingo de la- Calzada. 
Idem d e á n de Cuenca a don Joa-
qu ín Lastenes, canónigo de Granada. 
iNcmbrando chantre de Mal lorca a 
don Enrique IbáTíez, beneficiado de 
Valencia. 
Nombrando canón igo de Granada 
a don Fó l ix Vivanco. 
Idem c a n ó n i g o de Badajoz a don 
Pedro López Rubio. 
Nombrando canón igo de Madr id a 
don Felipe. I . Val lé . 
Concediendo varias conmutaciones 
de penas leves. 
Aprobando los planos para cons-
t rucc ión de cá rce les en Zaragoza y 
Goruña. . 
Porrogando l a vigencia del decre-
to de 21 de diciembre de 1925 sobre 
contratos de arrendamiento de fin-
cas urbanas. 
En el Supremo de Guerra. 
Ante: el Supremo de Guerra y Ma-
rina se ha visto l a causa contra el 
suboficial de l a Comandantij 
genieros de Ceuta Víctor tajd 
sustrajo de una carpeta dedi/'1 
mandancia un documento en 
h a c í a referencia a una 
150 pesetas que h a b í a reci^^" 
p á n d e l a . 
F u é condenado en Consej 
rio y el audi tor disintió, p ^ , 
se ha yisto hoy en último 0 
E l fiscal ins i s t ió en la p ^ ? ! 
condena y el defensor en sol¡¡'' 
absolución. 
Una nota oficiosa. 
AJgunos. per iód icos publica,, I 
lac ión de objetos, artículos y ' 
cios por considerarse de li 
quedar sujetos al impucato 
cónsi imo suntuario, dándoles l\-
r á c t e r de definitivo. 
Para desvanecer equívocos co | 
ne decir que t a l relación conJf 
un simple anteproyecto, sobre el 
se abre una información pública j 
un plazo de quince días y qUe f j 
Real orden aludida se invita a 
los con/tribuyentes a personirse"] 
Ja dnfonmación, proponiendo J 
olusión o excilusión de los attin 
qiie estimen pertinentes. 
Por tanto sólo después de csUl 
fo rmac ión s e r á cuando, a pr 
t a del minis t ro de Hacienda, 
de fijarse con c a r á c t e r definitivo^ 
el Consejo de ministros, la reía 
de objetos gravados por el nm 
impuesto. 
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U n acto de t r a d i c i ó n . 
A y e r , e n l a V i r g e n 
d e l M a r . 
Siguiendo una t radicional costum-
bre ins t i tu ida desde tiempo inmemo-
ria l en v i r t ud de concordia celebra-
da entre el exceflentísimo Ayunta-
miento y el Cabildo Catedral, se ce-
l e b r ó ayer el voto que.tpdos los años 
tiene lugar el segundo d í a de l a Pas-
cua de P e n t e c o s t ó s en la e rmi ta en 
que se adora l a milagrosa imagen de 
la Virgen del Mar, e rmi ta situada en 
una isla de l a costa brava del t é rmi -
no de San R o m á n . 
Asistieron, por el Ayuntamiento, 
don Alber to Dorao, que ostentaba la 
r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde de la ciu-
dad, y don Manuel Velasco Torre, 
don J o s é M a r í a Cortiguera, don Jo-
sé Grinda, don J o s é G a r c í a G u t i é -
rrez, don J o s é Ruiz M a r t í n , don San-
tos Callejo y don R a m ó n Cuetos, y 
por la Catedrall, don Femando Gu-
mohar r i , n^agiistral; don Servaaido 
J i m é n e z , c a n ó n i g o , y don Marcos 
Uruubiaga, beneficiado, a ?08 que 
a c o m p a ñ a r o n el t a m b i é n canónigo 
don Lauro F e r n á n d e z y el beneficia-
do don Juan Ca lde rón . 
E n l a capil la se encontraban don 
Mac ía s B a ñ a r e s , mayordomo del Se-
minario de C o r b á n ; don J o s é R a m ó n 
de la Vega y don T o m á s Soto, pro-
í e s o r e s del m i s m ó Seminar io; don 
Luis Riera, p á r r o c o de M o n t e ; don 
Fernando Sá inz , de Soto la Mar ina , 
y don José . Echevarr ía ' , pá r roco de 
Salares, y don J o a q u í n Pelayo, ca-
pe l l án de las Herraanitas de los Po-
bres, 
A l terminar la misa de Concordia, 
que fué dicha por el canónigo don 
Servando J i m é n e z , se sacó procesio-
nalmente la venerada imagen de la 
Virgen deJ Mar,, y a c o m p a ñ a d a de 
dichas distinguidas personalidades, 
del culto oficial de la Guardia c iv i l , 
don Angel M a r t í n e z , que mandaba 
las fuerzas encargadas del servicio 
en aqoiella zona, y d é cientos de fe-
ligreses, fué llevada al puente que 
ayer se inauguraba—un puente de 
cuarenta metros de luz, sin contar 
los estribos entre cantiles, hecho por 
suscr ipción popular, entre la isla y 
la costa. 
Una vez en lo alto del puente la 
imagen de la Virgen, fué bendecido 
és te por el reverendo sacerdote don 
Victor iano F e r n á n d e z , bajo cuya v i -
gilante custodia e s t á Ja capilla. 
A con t inuac ión se ce lebró la misa 
mayor, oficiando don Victor iano Fer-
n á n d e z como capitular de la feligre-
sía, y pronunciando un elocuente ser-
m ó n ol cape l lán de las Hermanitas 
de W Pobres. 
Terminados los cultos religiosos se 
organizaron los profanos con ¡amena 
presidente de Ja Audiencia de Te- y s impát ica r e m e t í a , que t e r m i n ó a 
luán.. l i a hora del atardecer,. 
Loa elementos que ostentaban! 
p r e s e n t a c i ó n oficial fueron 
dos, como en años anteriores, 
suculento banquete, que se siii 
e s p l é n d i d a m e n t e en el restorán| 
«La Vizca ína» , en la- Albericia. 
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D e C a b e z ó n a Santander. 
F a l l e c e u n 
a l s a l i r d e l a esto 
c i ó n d e A d a r z o , 
E n el t ren de la línea de As 
que tiene su llegada a 
las-11,24 de la mañana , llegó e! i 
d á v e r de un hombre, que 
ex i s t i r poco después de salir el 1 
voy de la e s t ac ión de Adarzo. 
D i d i o individuo, que se lis 
Francisco de la Espiga, casad 
sesenta años , de Viaña (Cató 
ga), m o n t ó en el t ren en Cabezón i 
l a Sal, a c o m p a ñ a d o de su hijo 
t i co Fernando Quevedo, con pn 
sito de ingresar en el HosDÍfcal 
ra ser asistido de una hernia. 
A l llegar a l a citada estación1 
Adarzo se s in t ió gravemente en 
mo. falleciendo pocos minutos 
puéa.; 
E n el suceso intervino el 
de ins t rucc ión de guardia, qiufinl 
d e n ó ol levantamiento del cadavfij 
su traslado al depósi to judicial 
Descanse en la paz del Sefior 
alma del infortunado Francisco 
l a Espiga. 
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N O T I C I A S 
E X T R A N J E R O 
L O N D R E S . — E l secretario h 
F e d e r a c i ó n de Mineros ha dich0 ^ 
ios mineros rusos enviarán Pri 
mente . o t r a cantidad parecía* ! 
anterior y que se organizan pa1,1" 
guir la huelga varios mese?. 
«Raid» Nueva York-Buenos A' f 
N U E V A Y O R K . — A Jas siete * | 
m a ñ a n a ha salido en aeropl^ 
aviador Douglas, con d'08. ^0!S | 
ros, para in tentar el «rai£* • 1 
York-Buenos Aires, sin escalas-
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A c c i d e n t e motorista 
U n c a p i t á n y n*1*0" 
d a d o g r e v e n t e é 
el 
M A D R I D , 2 4 . - E n l a calle ^ 
rraz una motocicleta ^ 
E lec t ro t écn i co , conducida Pof 
dado Pedro Sá inz Villaesc"68' , 
llevaba en el «side-card» 11 ^ 
don J o s é Serrano, chocó oo» ' 
au tomóvi l , des t rozándose . 
E l c a p i t á n y el soldado ^ 
grav ís imamcnLc heridos* 
